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Dosier de notas de prensa 
Área de TRUFICULTURA 
Durante el periodo sep. 2014 a febr. 2015 
 
Marzo 2015 
La DPZ y el CITA determinarán las superficies 
óptimas de producción trufera en Calatayud y Daroca 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.aragonliberal.es/noticias/noticia.asp?notid=81600&menu=2
Publicación Aragón Liberal 
Fecha 2014-09-08 
Número de 
registro noti2014_384 
La trufa negra, también en las comarcas de Calatayud 
y Daroca 
Tipo Artículo en periódico 
URL 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2014/09/12/
la_trufa_negra_tambien_las_comarcas_calatayud_daroca_309721_110
1025.html 
Publicación heraldo.es 
Fecha 2014-09-14 
Número de 
registro noti2014_385 
El CITA hará un mapa de suelos de Teruel para la 
trufa 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.diariodeteruel.es/noticia/55962/el-cita-hara-un-mapa-de-suelos-de-teruel-para-la-trufa 
Publicación Diario de Teruel 
Fecha 2014-10-16 
Número de 
registro noti2014_484 
Estudian los mejores suelos turolenses para cultivar 
trufa 
Tipo Artículo en periódico
Publicación ABC 
Fecha 2014-10-17 
Número de registro noti2014_486 
 
El programa Sin ir más lejos habla de la aptitud 
trufera de Daroca 
Tipo Emisión de TV 
Contribuidor Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
URL https://www.youtube.com/watch?v=MPqf3zAM2-c&feature=youtube_gdata_player 
Fecha 2014-10-27 
Número de 
registro noti2014_507 
El CITA elabora un mapa de aptitud trufera de los 
suelos de Teruel - Aragón_hoy 
Tipo Artículo en periódico 
Autor Aragon_hoy 
URL http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.156292
Publicación Aragón hoy 
Fecha 2014-11-01 
Número de 
registro noti2014_532 
El CITA elabora un mapa de aptitud trufera 
Tipo Artículo en periódico 
Autor Europa Press 
URL http://www.europapress.es/aragon/noticia-cita-elabora-mapa-aptitud-trufera-suelos-teruel-20141101152948.html 
Publicación Europa Press 
Fecha 2014-11-01 
Número de 
registro noti2014_525 
El CITA elabora un mapa de aptitud trufera de los 
suelos de Teruel 
Tipo Artículo en periódico 
URL 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-
finanzas/cultivos-agricolas/el-cita-elabora-un-mapa-de-aptitud-trufera-
de-los-suelos-de-teruel_27RsOki1UuW5IVHfANvq74/ 
Publicación lainformacion.com 
Fecha 2014-11-01 
Número de 
registro noti2014_526 
El CITA elabora un mapa de aptitud trufera de los 
suelos de Teruel 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=125837&secid=30
Publicación Aragón Digital 
Fecha 2014-11-01 
Número de registro noti2014_530 
El CITA elabora un mapa de aptitud trufera de los 
suelos de Teruel - 20minutos.es 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.20minutos.es/noticia/2284081/0/cita-elabora-mapa-aptitud-trufera-suelos-teruel/ 
Publicación 20minutos.es 
Fecha 2014-11-01 
Número de 
registro noti2014_529 
Elaboran un mapa de la aptitud trufera de los suelos 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/elaboran-mapa-aptitud-trufera-suelos_981409.html 
Publicación El Periódico de Aragón 
Fecha 2014-11-02 
Número de 
registro noti2014_527 
El CITA realiza un mapa de aptitud trufera de los 
suelos de Teruel 
Tipo Artículo en periódico 
Páginas 16 
Publicación Diario del Alto Aragón
Fecha 2014-11-02 
Número de registro noti2014_528 
El CITA realiza un mapa de aptitud trufera de los 
suelos de Teruel 
Tipo Artículo en periódico 
Publicación Diario del Alto Aragón
Fecha 2014-11-02 
Número de registro noti2014_540 
Elaborado un mapa de actitud trufera de los suelos de 
Teruel 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=99010 
Publicación Agrodigital 
Fecha 2014-11-03 
Número de registro noti2014_541 
El CITA elabora un mapa de aptitud trufera de los 
suelos de Teruel « Aragon investiga 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.aragoninvestiga.org/el-cita-elabora-un-mapa-de-aptitud-trufera-de-los-suelos-de-teruel/ 
Publicación Aragon investiga 
Fecha 2014-11-03 
Número de 
registro noti2014_537 
El Gobierno de Aragón amplía su apoyo al centro de 
investigación de la truficultura de Graus - Aragón_hoy 
Tipo Artículo en periódico 
Autor Aragon_hoy 
URL http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/id.156464
Publicación Aragón hoy 
Fecha 2014-11-04 
Número de 
registro noti2014_548 
El Gobierno de Aragón amplía su apoyo al centro de 
investigación de la truficultura de Graus 
Tipo Artículo en periódico 
URL 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2014/11/04/el_gobierno_ara
gon_amplia_apoyo_centro_investigacion_truficultura_graus_3200
25_300.html 
Publicación Heraldo de Aragón 
Fecha 2014-11-04 
Número de 
registro noti2014_543 
 
El CITA elabora un mapa de aptitud trufera de los 
suelos 
Tipo Artículo en periódico
Publicación Diario de Teruel 
Fecha 2014-11-04 
Número de registro noti2014_538 
 
Elaboran un mapa de aptitud trufera de los suelos de 
Teruel 
Tipo Artículo en periódico 
Autor EXPRESO 
URL http://www.expreso.info/noticias/gastronomia/42590_elaboran_un_mapa_de_aptitud_trufera_de_los_suelos_de_teruel 
Publicación Expreso 
Fecha 2014-11-05 
Número de 
registro noti2014_550 
 
Colaboración con el Centro de Truficultura 
Tipo Artículo en periódico 
Publicación Diario del Alto Aragón
Fecha 2014-11-05 
Número de registro noti2014_545 
 
Continuarán los apoyos para el centro de truficultura 
de Graus 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.radiohuesca.com/noticia/528648/Continuaran-los-apoyos-para-el-centro-de-truficultura-de-Graus 
Publicación Radio Huesca 
Fecha 2014-11-05 
Número de 
registro noti2014_544 
 
Los campos de trufas de la zona de Gúdar y 
Javalambre son los más productivos del mundo 
Tipo Artículo en periódico
Publicación Heraldo de Aragón 
Fecha 2014-11-10 
Número de registro noti2014_554 
 
El mapa de aptitud trufera de la provincia de 
Zaragoza en los informativos de Aragón TV 
Tipo Emisión de TV 
Contribuid
or Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
URL https://www.youtube.com/watch?v=9Vq5e4fS3UY&feature=youtube_gdata_player 
Fecha 2014-11-11 
Número de 
registro noti2014_560 
 
XIV Feria Monográfica de la Trufa. Sarrión, 5, 6 y 7 
de diciembre de 2014 
Tipo Artículo en periódico 
Páginas 1-26 
Publicación Diario de Teruel 
Fecha 2014-12-04 
Número de noti2014_609 
registro 
Resumen Monográfico dedicado a la feria FITRUF de Sarrión en el que se hbla sobre el mapa de aptitud trufera de Teruel realizado en el CITA 
 
 
Sarrión se convierte en la capital de la trufa con 
FITRUF 2014 
Tipo Artículo en periódico 
Publicación El economista 
Fecha 2014-12-05 
Número de 
registro noti2014_617 
Resumen Hace referencia, entre otros temas, al mapa de aptitud trufera de los suelos de la provincia de Teruel 
 
 
Sarrión abre Fitruf con la mirada puesta en el riego 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.diariodeteruel.es/noticia/59078/sarrion-abre-fitruf-con-la-mirada-puesta-en-el-riego 
Publicación Diario de Teruel 
Fecha 2014-12-06 
Número de 
registro noti2014_615 
 
Aliaga: "La trufa es ya otro de los embajadores de 
Graus" 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.radiohuesca.com/noticia/531477/Aliaga-La-trufa-es-ya-otro-de-los-embajadores-de-Graus 
Publicación Radio Huesca 
Fecha 2014-12-14 
Número de 
registro noti2014_623 
 
Más de 340.000 hectáreas de la provincia de Huesca 
son buenas para cultivar trufa - Aragón_hoy 
Tipo Artículo en periódico 
Autor Aragon_hoy 
URL http://aragonhoy.aragon.es/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area.1343/id.158467 
Publicació
n Aragón hoy 
Fecha 2014-12-15 
Número 
de 
registro 
noti2014_639 
 
Más de 340.000 hectáreas de la provincia de Huesca 
son buenas para cultivar trufa 
Tipo Artículo en periódico 
URL 
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/huesca_provincia/2014/12/15/mas_34
0_000_hectareas_provincia_huesca_son_buenas_para_cultivar_trufa_32786
7_1101026.html 
Publicaci
ón Heraldo de Aragón 
Fecha 2014-12-15 
Número 
de 
registro 
noti2014_624 
 
Huesca cuenta con más de 340.000 hectáreas idóneas 
para cultivar trufa 
Tipo Artículo en periódico 
Autor expansion.com 
URL http://www.expansion.com/2014/12/15/aragon/1418657616.html
Publicación Expansion 
Fecha 2014-12-15 
Número de registro noti2014_641 
 
Huesca cuenta con 340.000 hectáreas óptimas para 
cultivar trufa 
Tipo Artículo en periódico 
Autor Europa Press 
URL 
http://www.europapress.es/aragon/noticia-provincia-huesca-cuenta-
340000-hectareas-optimas-condiciones-cultivar-trufa-
20141215154058.html 
Publicación europapress.es 
Fecha 2014-12-15 
Número de 
registro noti2014_640 
 
La provincia de Huesca cuenta con 340.000 hectáreas 
en óptimas condiciones para cultivar trufa 
Tipo Artículo en periódico 
Autor - Www.teinteresa.es 
URL http://www.teinteresa.es/aragon/huesca/provincia-Huesca-hectareas-condiciones-cultivar_0_1267074585.html 
Publicación teinteresa.com 
Fecha 2014-12-15 
Número de 
registro noti2014_638 
 
Cerca de 350.000 hectáreas de la provincia de Huesca 
son óptimas para el cultivo de la trufa 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.rondasomontano.com/revista/88270/ 
Publicación Ronda Somontano 
Fecha 2014-12-15 
Número de registro noti2014_635 
 
Entre el 3 y el 5% del suelo del Alto Aragón es óptimo 
para el cultivo de trufa 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.radiohuesca.com/noticia/531535/Entre-el-3-y-el-5-del-
suelo-del-Alto-Aragon-es-optimo-para-el-cultivo-de-trufa 
Publicación Radio Huesca 
Fecha 2014-12-15 
Número de 
registro noti2014_627 
 
Firmada la prórroga del convenio para el 
funcionamiento del CIET en Graus 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.radiohuesca.com/noticia/531557/Firmada-la-prorroga-del-convenio--para-el-funcionamiento-del-CIET-en-Graus 
Publicación Radio Huesca 
Fecha 2014-12-15 
Número de 
registro noti2014_626 
 
Huesca tiene más de 340.000 hectáreas aptas para 
cultivar trufa - elEconomista.es 
Tipo Artículo en periódico 
URL 
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/235874062/aragon/noticias/63
28380/12/14/Huesca-tiene-mas-de-340000-hectareas-para-cultivar-
trufa.html#.Kku81m9uoRqNm5x 
Publicaci
ón El Economista 
Fecha 2014-12-15 
Número 
de 
registro 
noti2014_643 
 
La media montaña de Huesca iguala a Teruel en 
condiciones para el cultivo de la trufa 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/mostrarwidget/huesca-id22125?w=g4p01110000ovmffffffw248z347x4f86d9t95b6e9r1s3n2 
Publicació
n Diario del Campo 
Fecha 2014-12-15 
Número de 
registro noti2014_629 
 
La provincia de Huesca cuenta con 340.000 hectáreas 
en óptimas condiciones para cultivar trufa 
Tipo Artículo en periódico 
URL 
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-
finanzas/cultivos-agricolas/la-provincia-de-huesca-cuenta-con-340-000-
hectareas-en-optimas-condiciones-para-cultivar-
trufa_Jd92rDDhcQ6jLvTo5sQXc2/ 
Publicación lainformacion.com 
Fecha 2014-12-15 
Número de 
registro noti2014_634 
 
La provincia de Huesca cuenta con 340.000 hectáreas 
en óptimas condiciones para cultivar trufa | 
Periodico.com 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.periodico.com/la_provincia_huesca_cuenta_340000_hectareas_optimas_condiciones_cultivar_trufa_rssc-2660185.html 
Publica
ción Periódico.com 
Fecha 2014-12-15 
Númer
o de 
registro 
noti2014_636 
 
La provincia de Huesca cuenta con 340.000 hectáreas 
en óptimas condiciones para cultivar trufa - 
20minutos.es 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.20minutos.es/noticia/2325028/0/provincia-huesca-cuenta-con-340-000-hectareas-optimas-condiciones-para-cultivar-trufa/ 
Publicación 20minutos.es 
Fecha 2014-12-15 
Número de 
registro noti2014_637 
 
Aragón podría aumentar un 14.000% su producción de 
trufa 
Tipo Artículo en periódico 
Autor Roberto Pérez / Zaragoza 
URL http://www.abc.es/local-aragon/20141216/abci-huesca-podria-aumentar-26000-201412160830.html 
Publicación ABC 
Fecha 2014-12-16 
Número de 
registro noti2014_644 
 
Huesca cuenta con 340.000 hectáreas para cultivar 
trufa 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/huesca-cuenta-340-000-hectareas-cultivar-trufa_991875.html 
Publicación El Periódico de Aragón 
Fecha 2014-12-16 
Número de 
registro noti2014_625 
 
Huesca cuenta con 340.000 hectáreas para cultivar 
trufa - Economía - El Periódico de Aragón 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.elperiodicodearagon.com/m/noticias/economia/huesca-cuenta-340-000-hectareas-cultivar-trufa_991875.html 
Publicación El Periódico de Aragón 
Fecha 2014-12-16 
Número de 
registro noti2014_642 
 
La provincia cuenta con 340.000 hectáreas aptas para 
cultivar trufa 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=908435
Publicación Diario del Alto Aragón 
Fecha 2014-12-16 
Número de 
registro noti2014_633 
 
La provincia tiene 347.000 hectáreas propicias para 
cultivar la trufa negra 
Tipo Artículo en periódico
Publicación Heraldo de Aragón 
Fecha 2014-12-16 
Sección Heraldo de Huesca 
Número de registro noti2014_632 
 
La trufa se puede cultivar en unas 340.000 hectáreas 
Tipo Artículo en periódico 
Páginas 13 
Publicación ABC 
Fecha 2014-12-19 
Sección Suplemento ABC Aragón
Número de registro noti2014_648 
 
Juan Barriuso habla sobre la truficultura en Aragón 
Tipo Emisión de TV 
Contribuid
or Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón 
URL https://www.youtube.com/watch?v=eaGMKjUf7jc&feature=youtube_gdata_player 
Fecha 2014-12-29 
Número de 
registro noti2015_005 
 
Juan Barriuso: ´Aragón lo tiene todo para producir 
trufa´ 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/mostrarwidget/huesca-id22125?w=g4p01110000ovmffffffw248z347x4f86d9t95b6e9r1s3n2 
Publicació
n Diario del Campo 
Fecha 2015-01-13 
Número de 
registro noti2015_008 
 
El Dr. Juan Barriuso habla del Posgrado que imparte y 
dirige en la EPS de Huesca 
Tipo Emisión de radio 
URL http://www.ivoox.com/dr-juan-barriuso-habla-del-posgrado-que-audios-mp3_rf_3998226_1.html 
Fecha 2015-01-25 
Número de 
registro noti2015_054 
 
La trufa, el Jamón de Teruel y las Rutas del Vino 
representan a Aragón en Madrid Fusión 2015 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=3464&idcat=9
Publicación Diario del Campo 
Fecha 2015-01-28 
Número de registro noti2015_011 
 
La Universidad de Verano se ‘traslada’ al invierno 
para formar en truficultura 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.diariodeteruel.es/noticia/61163/el-control-en-vivero-y-campo-evita-cultivar-plantaciones-improductivas-durante-anos 
Páginas 11 
Publicación Diario de Teruel 
Fecha 2015-01-31 
Número de 
registro noti2015_032 
 
Aragón exhibe su potencial en la producción de trufa 
negra en Madrid Fusión - elEconomista.es 
Tipo Artículo en periódico 
URL 
http://www.eleconomista.es/aragon/noticias/6442452/02/15/Aragon-
exhibe-su-potencial-en-la-produccion-de-trufa-negra-en-Madrid-
Fusion.html#.Kku8eCZL4fGBci5 
Publicación El Economista 
Fecha 2015-02-02 
Número de 
registro noti2015_037 
 
Aragón se presenta como la mayor productora de 
España de trufa negra en Madrid Fusión 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/02/02/aragon_presenta_como_mayor_productora_espana_trufa_negra_madrid_fusion_336722_300.html 
Publi
cació
n 
heraldo.es 
Fecha 2015-02-02 
Núme
ro de 
regist
ro 
noti2015_029 
 
La trufa aragonesa se reinvindica en Madrid Fusión 
Tipo Artículo en periódico
Páginas 50 
Publicación Heraldo de Aragón 
Fecha 2015-02-02 
Número de registro noti2015_043 
 
La trufa negra, el jamón de Teruel y el aceite de oliva 
del Bajo Aragón, protagonistas en Madrid Fusión 2015 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=128888&secid=9
Publicación Aragón Digital 
Fecha 2015-02-02 
Número de registro noti2015_034 
 
Incrementar el consumo en España es uno de los retos 
que tienen los truficultores 
Tipo Artículo en periódico 
Autor Mª Cruz Aguilar 
URL http://www.diariodeteruel.es/noticia/61136/incrementar-el-consumo-en-espana-es-uno-de-los-retos-que-tienen-los-truficultores 
Publicación Diario de Teruel 
Fecha 2015-02-03 
Número de 
registro noti2015_035 
 
Truficultura: Tuber melanosporum desvela sus 
secretos 
Tipo Artículo en periódico
Autor Mª Pilar Perla 
Páginas 4-5 
Publicación Heraldo de Aragón 
Fecha 2015-02-03 
Sección Tercer Milenio 
Número de registro noti2015_031 
 
Madrid Fusión arranca con aromas a trufa negra y un 
premio para Zaragoza 
Tipo Artículo en periódico 
Autor José Luis Solanilla 
URL http://www.heraldo.es/noticias/gastronomia/2015/02/04/madrid_fusion_arranca
_con_premio_para_zaragoza_337006_1311024.html 
Public
ación heraldo.es 
Fecha 2015-02-03 
Secció
n Gastronomía 
Númer
o de 
registr
o 
noti2015_033 
 
Aragón, en la Cumbre Internacional de Gastronomía 
más importante del mundo 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2015/02/04/aragon_cumbre_internacional_gastronomia_mas_importante_del_mundo_337421_300.html 
Public
ación heraldo.es 
Fecha 2015-02-04 
Núme
ro de 
regist
ro 
noti2015_027 
 
El control en vivero y campo evita cultivar 
plantaciones improductivas durante años 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.diariodeteruel.es/noticia/61163/el-control-en-vivero-y-campo-evita-cultivar-plantaciones-improductivas-durante-anos 
Publicación Diario de Teruel 
Fecha 2015-02-04 
Número de 
registro noti2015_028 
 
La trufa negra de Teruel se ‘codea’ en Madrid Fusión 
con algunos de los mejores cocineros del mundo 
Tipo Artículo en periódico 
URL 
http://www.diariodeteruel.es/noticia/61195/la-trufa-negra-de-teruel-se-
codea-en-madrid-fusion-con-algunos-de-los-mejores-cocineros-del-
mundo 
Publicación Diario de Teruel 
Fecha 2015-02-05 
Número de 
registro noti2015_026 
 
Un huevo de avestruz trufado procedente de 
Barbastro, sorprende en Madrid Fusión 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.radiohuesca.com/noticia/534900/Un-huevo-de-avestruz-trufado-procedente-de-Barbastro-sorprende-en-Madrid-Fusion 
Publicación radiohuesca.com 
Fecha 2015-02-05 
Número de 
registro noti2015_023 
 
´Trufa negra de invierno: Del mito al uso real´, 
ponencia de Aragón en Madrid Fusión 
Tipo Artículo en periódico 
URL http://www.diariodelcampo.com/detallepost.asp?id=3495&idcat=9
Publicación Diario del Campo 
Fecha 2015-02-06 
Número de registro noti2015_022 
 
Aragón se muestra como la mayor productora de trufa 
negra de toda España en Madrid Fusión 
Tipo Artículo en periódico 
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El CITA elabora un mapa de aptitud trufera de los suelos de Teruel
El objetivo de esta iniciativa es ofrecer a los truficultores la mayor eficacia posible en sus actuaciones, sean de
fomento del cultivo o en su actividad económica.
La Diputación Provincial de Teruel
y el Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón han firmado un convenio
para establecer los
condicionantes científicos y
técnicos necesarios para
desarrollar el proyecto de
investigación denominado
"Elaboración de un mapa de
aptitud trufera de los suelos de la
provincia de Teruel". Para llevar a
cabo este proyecto, la DPT
aportará 6.000 euros al CITA de
Aragón. 
La elaboración del mapa se
realizará mediante las técnicas de
SIG (Sistema de Información Geográfica) y la caracterización físico-química de los suelos de las diferentes zonas
del territorio para conocer si son o no aptas para el cultivo. Inicialmente el trabajo será a escala de reconocimiento a
gran escala, para ir posteriormente, incrementando el nivel de detalle. Y a través de un modelo de decisión de
evaluación multicriterio se ponderarán los datos obtenidos para conseguir la cartografía de aptitud pretendida.
La provincia de Teruel posee un importante potencial trufero a desarrollar que debe de ser explotado de forma
eficiente y sostenible. Se trata de un aprovechamiento muy rentable en zonas en las que cualquier otra producción
agraria tradicional no rinde adecuadamente, pero gran parte de su éxito dependerá de la correcta selección del
terreno a cultivar. El empleo de mapas de aptitud trufera se ha revelado en otras provincias como una eficiente
herramienta auxiliar de gestión de los recursos territoriales. La realización de un modelo digital juega un importante
papel en la selección de los terrenos. De este modo pueden orientarse los esfuerzos, tanto de la administración
como de los propios agricultores, hacia el cultivo de las zonas óptimas.
El Dr. Juan Barriuso investigador del área de truficultura del CITA lidera el equipo de investigadores que trabajan en
el proyecto y que anteriormente desarrollaron los mapas de aptitud trufera de la provincia de Zaragoza y de la
provincia de Huesca. Son también responsables de la organización en marzo de 2013 del “Primer Congreso
Internacional de Truficultura”, celebrado en Teruel.
DE LOS SUELOS DE TERUEL
El CITA elabora un mapa de aptitud
trufera
Directorio:     
TERUEL, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
   La Diputac ión Provinc ial de Teruel (DPT) y el Centro de
Investigac ión y Tecnología A groalimentaria  (CITA) de Aragón han
firmado un convenio para establecer los condicionantes científicos y
técnicos necesarios para desarrollar el proyecto de investigación
denominado 'Elaboración de un mapa de aptitud trufera de los suelos de
la provincia de Teruel'.
   Para llevar a cabo esta iniciativa, la Diputación aportará 6.000 euros
al CITA de Aragón, ha informado el Departamento de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón.
   La elaboración del mapa se realizará mediante las técnicas de SIG (Sistema de
Información Geográfica ) y la caracterización físico-química de los suelos de las
diferentes zonas del territorio para conocer si son o no aptas para el cultivo.
   El trabajo será a escala de reconocimiento a gran escala, para ir posteriormente,
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incrementando el nivel de detalle. A través de un modelo de decisión de evaluación
multicriterio se ponderarán los datos obtenidos para conseguir la cartografía de aptitud
pretendida.
   "La provinc ia de Teruel posee un importante potencial trufero a desarrollar
que debe de ser explotado de forma efic iente y sostenible. Se trata de un
aprovechamiento muy rentable en z onas en las que cualquier otra producción
agraria  tradic ional no rinde adecuadamente, pero gran parte de su éxito
dependerá de la  correcta selecc ión del terreno a cultivar", ha apuntado el
Departamento de Industria.
   Asimismo, ha destacado que el empleo de mapas de aptitud trufera se ha revelado en
otras provincias como una eficiente herramienta auxiliar de gestión de los recursos
territoriales.
   La realización de un modelo digital juega un importante papel en la selección de los
terrenos. De este modo, pueden orientarse los esfuerzos, tanto de la administración como
de los propios agricultores, hacia el cultivo de las zonas óptimas.
   El investigador del área de truficultura del CITA, Juan Barriuso, lidera el equipo de
investigadores que trabajan en el proyecto y que anteriormente desarrollaron los mapas
de aptitud trufera de la provincia de Zaragoza y de la provincia de Huesca. Son también
responsables de la organización en marzo de 2013 del Primer Congreso Internacional de
Truficultura, celebrado en Teruel.
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La provincia turolense tiene un importante potencial trufero
Redacción
El CITA elabora un mapa de aptitud
trufera de los suelos de Teruel
Un convenio entre la DPT y el CITA permitirá desarrollar el proyecto de investigación
"Elaboración de un mapa de aptitud trufera de los suelos de la provincia de Teruel". La
Diputación aportará 6.000 euros al CITA para el mismo. La provincia cuenta con gran
potencial trufero que debe ser explotado de forma eficiente y sostenible.
Teruel
1/11/2014
Zaragoza.- La Diputación
Provincial de Teruel y el
Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de
Aragón han firmado un
convenio para establecer los
condicionantes científicos y
técnicos necesarios para
desarrollar el proyecto de
investigación denominado
"Elaboración de un mapa de
aptitud trufera de los suelos
de la provincia de Teruel".
Para llevar a cabo este
proyecto, la DPT aportará
6.000 euros al CITA de
Aragón.
La elaboración del mapa se
realizará mediante las técnicas
de SIG (Sistema de Información Geográfica) y la caracterización físico-química de los
suelos de las diferentes zonas del territorio para conocer si son o no aptas para el cultivo.
Inicialmente el trabajo será a escala de reconocimiento a gran escala, para ir
posteriormente, incrementando el nivel de detalle. Y a través de un modelo de decisión de
evaluación multicriterio se ponderarán los datos obtenidos para conseguir la cartografía de
aptitud pretendida.
La provincia de Teruel posee un importante potencial trufero a desarrollar que debe de ser
explotado de forma eficiente y sostenible. Se trata de un aprovechamiento muy rentable en
zonas en las que cualquier otra producción agraria tradicional no rinde adecuadamente,
pero gran parte de su éxito dependerá de la correcta selección del terreno a cultivar.
El empleo de mapas de aptitud trufera se ha revelado en otras provincias como una
eficiente herramienta auxiliar de gestión de los recursos territoriales. La realización de un
modelo digital juega un importante papel en la selección de los terrenos. De este modo
pueden orientarse los esfuerzos, tanto de la administración como de los propios
agricultores, hacia el cultivo de las zonas óptimas.
El doctor Juan Barriuso, investigador del área de truficultura del CITA, lidera el equipo de
investigadores que trabajan en el proyecto y que anteriormente desarrollaron los mapas
de aptitud trufera de la provincia de Zaragoza y de la provincia de Huesca. Son también
responsables de la organización en marzo de 2013 del “Primer Congreso Internacional de
Truficultura”, celebrado en Teruel.
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Poca actividad social
¿QUÉ ES ESTO?
El CITA elabora un mapa de
aptitud trufera de los suelos de
Teruel
La Diputación Provincial de Teruel (DPT) y el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria (CITA) de Aragón han firmado un convenio para establecer los
condicionantes científicos y técnicos necesarios para desarrollar el proyecto de
investigación denominado 'Elaboración de un mapa de aptitud trufera de los suelos de
la provincia de Teruel'.
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Ampliar foto
La Diputación Provincial de Teruel (DPT) y el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria (CITA) de Aragón han firmado un convenio para establecer los condicionantes
científicos y técnicos necesarios para desarrollar el proyecto de investigación denominado
'Elaboración de un mapa de aptitud trufera de los suelos de la provincia de Teruel'.
Para llevar a cabo esta iniciativa, la Diputación aportará
6.000 euros al CITA de Aragón, ha informado el
Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de
Aragón.
La elaboración del mapa se realizará mediante las técnicas
de SIG (Sistema de Información Geográfica) y la
caracterización físico-química de los suelos de las diferentes
zonas del territorio para conocer si son o no aptas para el
cultivo.
El trabajo será a escala de reconocimiento a gran escala,
para ir posteriormente, incrementando el nivel de detalle. A través de un modelo de decisión de
evaluación multicriterio se ponderarán los datos obtenidos para conseguir la cartografía de
aptitud pretendida.
"La provincia de Teruel posee un importante potencial trufero a desarrollar que debe de ser
explotado de forma eficiente y sostenible. Se trata de un aprovechamiento muy rentable en
zonas en las que cualquier otra producción agraria tradicional no rinde adecuadamente, pero
gran parte de su éxito dependerá de la correcta selección del terreno a cultivar", ha apuntado el
Departamento de Industria.
Asimismo, ha destacado que el empleo de mapas de aptitud trufera se ha revelado en otras
provincias como una eficiente herramienta auxiliar de gestión de los recursos territoriales.
La realización de un modelo digital juega un importante papel en la selección de los terrenos.
De este modo, pueden orientarse los esfuerzos, tanto de la administración como de los propios
agricultores, hacia el cultivo de las zonas óptimas.
El investigador del área de truficultura del CITA, Juan Barriuso, lidera el equipo de
investigadores que trabajan en el proyecto y que anteriormente desarrollaron los mapas de
aptitud trufera de la provincia de Zaragoza y de la provincia de Huesca. Son también
responsables de la organización en marzo de 2013 del Primer Congreso Internacional de
Truficultura, celebrado en Teruel.
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Elaboran un mapa de la aptitud trufera de
los suelos
EL PERIÓDICO 02/11/2014
La Diputación Provincial de Teruel y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria (CITA) de
Aragón han firmado un convenio para elaborar un mapa de aptitud trufera de los suelos de la provincia de
Teruel, para lo que la Diputación Provincial de Teruel aportará 6.000 euros al CITA.
El Gobierno de Aragón, a través de un comunicado, apunta que la elaboración del mapa se realizará
mediante técnicas SIG (Sistema de Información Geográfica) y la caracterización físico-química de los suelos
de las diferentes zonas del territorio para conocer si son o no aptas para el cultivo de la trufa.
Desde el Ejecutivo aragonés recordaron que la provincia de Teruel posee un importante potencial trufero "que
debe de ser explotado de forma eficiente y sostenible", en tanto en cuanto se trata de "un aprovechamiento
muy rentable en zonas en las que cualquier otra producción agraria tradicional no rinde adecuadamente".
Parte de su éxito depende de la correcta selección del terreno a cultivar y de ahí que el empleo de mapas de
aptitud trufera sea "una eficiente herramienta auxiliar de gestión de los recursos territoriales".
Juan Barriuso, investigador del área de truficultura del CITA, lidera el equipo de investigadores que trabajan
en el proyecto y que anteriormente desarrollaron los mapas de aptitud trufera de las provincias de Zaragoza
y Huesca.
El Periódico de Aragón | Martes, 4 de noviembre de 2014
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Nota del Gobierno de Aragón
Elaborado un mapa de aptitud trufera de los suelos de Teruel
La Diputación Provincial de Teruel y el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón han firmado un
convenio para establecer los condicionantes científicos y técnicos necesarios para desarrollar el proyecto de
investigación denominado "Elaboración de un mapa de aptitud trufera de los suelos de la provincia de Teruel". Para
llevar a cabo este proyecto, la DPT aportará 6.000 euros al CITA de Aragón. 
La elaboración del mapa se realizará mediante las técnicas de SIG (Sistema de Información Geográfica) y la
caracterización físico-química de los suelos de las diferentes zonas del territorio para conocer si son o no aptas para el
cultivo. Inicialmente el trabajo será a escala de reconocimiento a gran escala, para ir posteriormente, incrementando el
nivel de detalle. Y a través de un modelo de decisión de evaluación multicriterio se ponderarán los datos obtenidos para
conseguir la cartografía de aptitud pretendida.
La provincia de Teruel posee un importante potencial trufero a desarrollar que debe de ser explotado de forma eficiente
y sostenible. Se trata de un aprovechamiento muy rentable en zonas en las que cualquier otra producción agraria
tradicional no rinde adecuadamente, pero gran parte de su éxito dependerá de la correcta selección del terreno a
cultivar. El empleo de mapas de aptitud trufera se ha revelado en otras provincias como una eficiente herramienta
auxiliar de gestión de los recursos territoriales. La realización de un modelo digital juega un importante papel en la
selección de los terrenos. De este modo pueden orientarse los esfuerzos, tanto de la administración como de los propios
agricultores, hacia el cultivo de las zonas óptimas.
El Dr. Juan Barriuso investigador del área de truficultura del CITA lidera el equipo de investigadores que trabajan en el
proyecto y que anteriormente desarrollaron los mapas de aptitud trufera de la provincia de Zaragoza y de la provincia
de Huesca. Son también responsables de la organización en marzo de 2013 del “Primer Congreso Internacional de
Truficultura”, celebrado en Teruel.
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El CITA elabora un mapa de aptitud trufera de los
suelos de Teruel
La Diputación Provincial de Teruel y el Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA)
han firmado un convenio para establecer los condicionantes
científicos y técnicos necesarios para desarrollar el proyecto
de investigación denominado “Elaboración de un mapa de
aptitud trufera de los suelos de la provincia de Teruel”. Para
llevar a cabo este proyecto, la DPT aportará 6.000 euros al
CITA de Aragón.
La elaboración del mapa se realizará mediante las técnicas de
SIG (Sistema de Información Geográfica) y la caracterización
físico-química de los suelos de las diferentes zonas del
territorio para conocer si son o no aptas para el cultivo.
Inicialmente el trabajo será a escala de reconocimiento a gran
escala, para ir posteriormente, incrementando el nivel de detalle. Y a través de un modelo de decisión de evaluación
multicriterio se ponderarán los datos obtenidos para conseguir la cartografía de aptitud pretendida.
La provincia de Teruel posee un importante potencial trufero a desarrollar que debe de ser explotado de forma
eficiente y sostenible. Se trata de un aprovechamiento muy rentable en zonas en las que cualquier otra producción
agraria tradicional no rinde adecuadamente, pero gran parte de su éxito dependerá de la correcta selección del terreno
a cultivar. El empleo de mapas de aptitud trufera se ha revelado en otras provincias como una eficiente herramienta
auxiliar de gestión de los recursos territoriales. La realización de un modelo digital juega un importante papel en la
selección de los terrenos. De este modo pueden orientarse los esfuerzos, tanto de la administración como de los
propios agricultores, hacia el cultivo de las zonas óptimas.
El Dr. Juan Barriuso investigador del área de truficultura del CITA lidera el equipo de investigadores que trabajan en el
proyecto y que anteriormente desarrollaron los mapas de aptitud trufera de la provincia de Zaragoza y de la provincia
de Huesca. Son también responsables de la organización en marzo de 2013 del “Primer Congreso Internacional de
Truficultura”, celebrado en Teruel.
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El Gobierno de Aragón amplía su apoyo al centro de investigación de la truficultura
de Graus
Se prorroga un año más la colaboración entre la Diputación Provincial de Huesca, el CITA, la Comarca de la Ribagorza y
el Ayuntamiento de Graus
El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se prorroga por un año el convenio de colaboración
suscrito entre la Diputación Provincial de Huesca, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
(CITA) dependiente del Departamento de Industria e Innovación, la Comarca de la Ribagorza y el Ayuntamiento de
Graus para poner en marcha y gestionar el Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura de la
Diputación Provincial de Huesca, ubicado en la citada localidad altoaragonesa.
 
El primer convenio firmado por estas entidades para crear el centro fue firmado en diciembre de 2008 y prorrogado
en 2012 y 2013. La comisión de seguimiento del convenio acordaba en su reunión del pasado mes de septiembre
prorrogar de nuevo el convenio por un año para dar continuidad a los proyectos iniciados.
 
El centro tiene por objeto impulsar la truficultura e investigar para avanzar en la mejora de la producción de este
cultivo. Permite analizar la eficacia de las técnicas de cultivo mediante la realización de plantaciones
experimentales y divulgar las técnicas de micorrización (inoculación del hongo), acciones todas que requieren de un
equipo cualificado en la materia que trabaje en estas instalaciones.
 
El CITA aporta en este convenio su experiencia investigadora en este tipo de cultivo, incluyendo las plantaciones
que se realicen en la red de parcelas piloto existentes en Aragón 
Heraldo.es | Actualizada 04/11/2014 a las 13:41
Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno ha aprobado el acuerdo por el que se prorroga por un año el convenio de colaboración suscrito entre la Diputación
Provincial de Huesca, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) dependiente del Departamento de Industria e Innovación,
la Comarca de la Ribagorza y el Ayuntamiento de Graus para poner en marcha y gestionar el Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura de
la Diputación Provincial de Huesca, ubicado en la citada localidad altoaragonesa.
El primer convenio firmado por estas entidades para crear el centro fue firmado en diciembre de 2008 y prorrogado en 2012 y 2013. La comisión de
seguimiento del convenio acordaba en su reunión del pasado mes de septiembre prorrogar de nuevo el convenio por un año para dar continuidad a los
proyectos iniciados.
El centro tiene por objeto impulsar la truficultura e investigar para avanzar en la mejora de la producción de este cultivo. Permite analizar la eficacia de
las técnicas de cultivo mediante la realización de plantaciones experimentales y divulgar las técnicas de micorrización (inoculación del hongo), acciones
todas que requieren de un equipo cualificado en la materia que trabaje en estas instalaciones.
El CITA aporta en este convenio su experiencia investigadora en este tipo de cultivo, incluyendo las plantaciones que se realicen en la red de parcelas
piloto existentes en Aragón
El Gobierno de Aragón amplía su apoyo al centro de investigación de la truficultura
de Graus
El primer convenio firmado por estas entidades para crear el centro
fue firmado en diciembre de 2008 y prorrogado en 2012 y 2013.
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Elaboran un mapa de aptitud trufera de los suelos de Teruel
La Diputación Provincial de Teruel y el Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón
han firmado un convenio para establecer los
condicionantes científicos y técnicos necesarios para
desarrollar el proyecto de investigación denominado
‘Elaboración de un mapa de aptitud trufera de los
suelos de la provincia de Teruel’.
Para llevar a cabo este proyecto, la Diputación
aportará 6.000 euros al CITA de Aragón.  
La elaboración del mapa se realizará mediante las
técnicas de SIG, Sistema de Información Geográfica y
la caracterización físico-química de los suelos de las
diferentes zonas del territorio para conocer si son o no
aptas para el cultivo. Inicialmente el trabajo será a escala de reconocimiento a gran
escala, para ir posteriormente, incrementando el nivel de detalle.
A través de un modelo de decisión de evaluación multicriterio se ponderarán los datos
obtenidos para conseguir la cartografía de aptitud pretendida. 
La provincia de Teruel posee un importante potencial trufero a desarrollar que debe de
ser explotado de forma eficiente y sostenible. Se trata de un aprovechamiento muy
rentable en zonas en las que cualquier otra producción agraria tradicional no rinde
adecuadamente, pero gran parte de su éxito dependerá de la correcta selección del
terreno a cultivar. El empleo de mapas de aptitud trufera se ha revelado en otras
provincias como una eficiente herramienta auxiliar de gestión de los recursos territoriales.
La realización de un modelo digital juega un importante papel en la selección de los
terrenos. De este modo pueden orientarse los esfuerzos, tanto de la administración como
de los propios agricultores, hacia el cultivo de las zonas óptimas. 
Expreso. Redacción. J.R
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El Gobierno de Aragón sigue apoyando el
cultivo de la trufa
Miércoles, 05 de noviembre de 2014
Economía
Continuarán los apoyos para el centro de truficultura de
Graus
El consejo de gobierno aprobaba, este martes, el
acuerdo, mediante el cual se prorroga un año, la
colaboración entre Diputación Provincial de Huesca,
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón (CITA), Comarca de la Ribagorza y
Ayuntamiento de Graus para poner en marcha y
gestionar el Centro de Investigación y Experimentación
en Truficultura de la Diputación Provincial de Huesca,
ubicado en la citada localidad altoaragonesa.
El primer convenio firmado por estas entidades para
crear el centro data de diciembre de 2008 y se prorrogó
en 2012 y 2013. La comisión de seguimiento del
convenio acordaba en su reunión, del pasado mes de
septiembre, dar continuidad de nuevo el convenio por un año para seguir desarrollando los proyectos
iniciados.
El centro tiene por objeto impulsar la truficultura e investigar para avanzar en la mejora de la producción
de este cultivo. Permite analizar la eficacia de las técnicas de cultivo mediante la realización de
plantaciones experimentales y divulgar las técnicas de micorrización (inoculación del hongo), acciones
todas que requieren de un equipo cualificado en la materia que trabaje en estas instalaciones.
El CITA aporta en este convenio su experiencia investigadora en este tipo de cultivo, incluyendo las
plantaciones que se realicen en la red de parcelas piloto existentes en Aragón
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Sarrión se convierte en la capital de la trufa con FITRUF
2014
Tweet 10
0
Aragón tiene el 11% de las plantaciones de trufa negra en el mundo y el 20% de la producción
Más noticias sobre:
Expansion
La Feria Monográfica de la Trufa abre sus puertas durante el fin de semana con casi medio centenar de expositores, degustaciones, exhibiciones
y venta de este hongo, cuyo cultivo se encuentra en clara expansión en la provincia turolense.
Sarrión se convierte durante este fin de semana en la capital de la trufa negra (Tuber melanosporum) con la celebración de la 14 edición de
FITRUF, un certamen monográfico y de carácter internacional promovido por el Ayuntamiento de Sarrión en el que todas las actividades y
expositores giran en torno al cultivo, la venta y la degustación de este hongo.
Durante este fin de semana, los visitantes podrán recorrer casi medio centenar de expositores directa o indirectamente relacionados con la
trufa como viveros de trufa, empresas dedicadas a prepararla y comercializarla en combinación con otros productos alimentarios, centros
turísticos y proveedores de servicios o maquinaria para quienes han hecho de la truficultura una forma de vida.
Aparte de los expositores, también se llevarán a cabo una serie de exhibiciones, conferencias y degustaciones de tapas con trufa, que se
complementan con menús basados en ella y que se podrán consumir en los restaurantes de la zona.
La feria, que ha sido inaugurada por el consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha contado en los últimos cinco
años con ayudas concedidas por esta consejería por valor de 45.400 euros que se han destinado a la organización de este evento y a la mejora del
recinto ferial que la acoge. Además, a través de la Dirección General de Comercio y Artesanía, se han concedido ayudas a las empresas de la
localidad por importe de 77.000 euros.
El sector de la trufa en Aragón
Una feria que pone de manifiesto la importancia de la truficultura, que se ha convertido en una de las grandes apuestas del sector agrario en
Aragón. De hecho, en la comunidad, la superficie dedicada a este cultivo aumenta en 500 hectáreas cada año. Además, Aragón, con 7.000
de las 12.000 hectáreas dedicadas a la truficultura que hay en España, tiene el 11% de todas las plantaciones de trufa negra del mundo y el 20% de
la producción.
En la comunidad aragonesa más de 10.000 kilómetros cuadrados son aptos para el cultivo y desarrollo de la trufa negra, especialmente en
Teruel. Además, Aragón concentra 12 de los 27 viveros de planta micorrizada que hay en España, con cerca del 75% de toda la producción anual
del país, lo que supone alrededor de 350.000 plantaciones.
El CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, dependiente del Departamento de Industria e Innovación) trabaja en la
elaboración de un mapa de aptitud trufera de los suelos de la provincia de Teruel, que se está realizando mediante técnicas de SIG (Sistema de
Información Geográfica) y la caracterización físico-química de los suelos para conocer si son aptos para el cultivo o no.
Esta herramienta será de utilidad para ayudar a tomar decisiones a truficultores, recolectores, investigadores, gestores medioambientales y
administraciones, de modo que puedan aprovechar la trufa como recurso forestal con mucha más información. El mapa de aptitud trufera de
Zaragoza ya se ha realizado y en breve se presentará también el de Huesca.
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Teruel
Sarrión abre Fitruf con la mirada puesta en el riego
XIV feria monográfica de la trufa
No es la primera vez que en la Feria Monográfica de
la Trufa se anuncia que se va a construir, por fin, el
regadío social que garantizará la producción en 952
hectáreas truferas. Pero ahora va a ser la definitiva
06/12/2014
No es la primera vez que en la Feria Monográfica de la Trufa se anuncia que se va a construir, por fin, el regadío
social que garantizará la producción en 952 hectáreas truferas. Pero ahora va a ser la definitiva. El proyecto está
cerrado, los agricultores esperanzados y el Gobierno de Aragón dispuesto a poner el 75% que le corresponde de
los 18 millones de euros en los que finalmente se han presupuestado los trabajos. "Hay voluntad política", dijo ayer
Arturo Aliaga, consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, durante la inauguración de Fitruf, un
certamen que ya va por su XIV edición y que este año espera superar las 20.000 visitas registradas el pasado año.
Después de más de una década de trámites y negociaciones, finalmente será Tragsa la que acometa las obras y el
coste se eleva a 18 millones, dos más de los que se preveían pero que responden a toda una serie de mejoras
técnicas que han encarecido el proyecto, según explican los responsables del mismo. Sin embargo, tras
numerosas reivindicación, "en cinco o seis años los frutos del regadío social se verán", sentenció Arturo Aliaga ayer.
Y es que por primera vez hay fecha, comienzos de 2018, para que concluyan las obras para irrigar las plantaciones
de carrascas.
Pese a la variación en el precio el Gobierno de Aragón está dispuesto a aportar el 75% que le corresponde y
también los truficultores se harán cargo de su parte, que es el 25% del coste del proyecto, es decir, 4,5 millones. En
total son 159 propiestarios y la cifra no variará porque como argumentó ayer el presidente de la Comunidad de
Regantes, Manuel Doñate, no se van a permitir más inscripciones hasta que no esté ejecutado el proyecto. Los
regantes también tendrán que hacerse cargo del dinero que costará distribuir el agua por sus fincas ya que la
actuación incluye tan solo llevarla hasta el campo.
Aliaga matizó durante su intervención que el proyecto ya tiene toda la documentación avanzada y "lista para
firmarse". El consejero recalcó la dificultad técnica que entraña el proyecto debido a la compleja orografía, pero
anunció que antes de la primavera estarán las máquinas trabajando.
El consejero de Industria e Innovación hizo hincapié en la importancia que tiene el sector trufero para la comarca de
Gúdar-Javalambre: "Se han consolidado como una zona especializada en trufa en Europa", dijo. Además, mostró su
"admiración profunda" por los truficultores y viveristas de Sarrión que han hecho "de la trufa un proyecto colectivo"
con el que "han abierto un camino muy importante en el desarrollo socioeconómico" de toda la comarca. Según
indicó Arturo Aliaga, cuando el regadío posibilitará que Gúdar-Javalambre sea un referente del cultivo trufero "a nivel
mundial".
También el alcalde de Sarrión, Narciso Martín, hizo referencia al inminente inicio de las obras: "Me atrevo a decir que
el regadío social es una realidad", comentó. El alcalde recordó durante su intervención que el recinto ferial se queda
pequeño para las numerosas peticiones que reciben para participar en la feria. Este año una decena de expositores
no han podido participar en el certamen por falta de espacio.
Fitruf es una feria monográfica a la que solo asisten firmas comerciales vinculadas al mundo de la truficultura. Así,
entre los expositores hay tanto viveristas como productores de trufa o empresas de transformación, tanto
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especializadas como de otros ámbitos pero que trabajan la trufa. El año pasado el Ayuntamiento de Sarrión, que es
el organizador del certamen, amplió el recinto con una nueva carpa dedicada a los negocios de instalación del riego
que también se ha colocado en esta XIV edición.
Entre los expositores había ayer mucho optimismo tanto por las inminentes obras para irrigar las fincas como por
las previsiones de visitas para la trufa, que son muy buenas porque según las predicciones meteorológicas el
tiempo va a acompañar. Así, aunque las estaciones de esquí aún no están abiertas porque no hanevado ni ha
hecho frío para innivar, los organizadores creen que sí habrá visitantes en la feria. "Precisamente esos esquiadores
que no pueden acudir a Javalambre y Valdelinares pasarán por Sarrión", comentó tras la inauguración el presidente
de Fitruf y concejal del Ayuntamiento, Joaquín Doñate.
El presidente de la Asociación de Truficultores de Teruel, Julio Perales, hizo hincapié en lo importante que será el
riego para los truficultores puesto que, como apuntó, este año las fincas que no cuentan con sistema de irrigación
apenas producirán trufa. Sin embargo, concretó que el regadío social de Sarrión beneficia a un número determinado
de propietarios y demandó ayudas por parte de la Adminitración para el resto de los agricultores que están
realizando pozos en sus fincas, tanto en Sarrión como en otras poblaciones, para garantizar la producción de sus
carrascas.
En la provincia de Teruel hay sembradas en torno a 10.000 hectáreas con carrascas truferas y casi 8.000 se ubican
en la comarca de Gúdar-Javalambre, según precisó ayer Perales. La población con mayor número de fincas
dedicadas a la truficultura es sin duda Sarrión, donde también hay ocho viveros dedicados a la venta de plantones
micorrizados, pero también hay numerosas explotaciones truferas en otros municipios de la zona como Albentosa,
San Agustín, Valbona y Mora de Rubielos.
La investigación es de gran importancia para el sector
El consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, destacó ayer en Sarrión la importancia
que tiene la investigación para el sector de la truficultura e indicó que el Cita (Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón) está trabajando en la elaboración de un mapa que permita conocer con detalle cuáles
son las zonas óptimas de Teruel para lograr los mejores resultados en las plantaciones de carrasca.
El consejero indicó en declaraciones a los medios de comunicación que están esperando que se ceda al Gobierno
de Aragón el edificio del Centro de Cultivos Energéticos construido en Platea con el fin de convertirlo en un "referente
para la investigación agroalimentaria y ganadera" de los productos de Teruel y citó a la trufa, al jamón o al ovino,
entre otros. Aliaga prefirió no dar fechas para su puesta en marcha y se mostró cauto con respecto a la plantilla que
trabajará porque, según precisó, dependerá de las investigaciones que en cada momento estén en marcha.
Un hongo negro intenso, con mucho aroma y a 700 el kilo
De color negro intenso y con un gran aroma. Así es este año la trufa que están recogiendo los productores de
Gúdar-Javalambre. La calidad es muy superior a la del año pasado, según explican ellos mismos, pero la cantidad
será menor y no se alcanzarán esas 40 toneladas que según las estimaciones de la Asociación de Truficultures de
Teruel (Atruter) se extrajeron de las entrañas de la provincia en 2013. Su elevada calidad y la menor cantidad que
hay han situado el precio en 700 euros el kilo durante los días de la feria, cien euros por encima de lo que el año
pasado se pagó por kilo.
En Fitruf se pondrán a la venta las mejores trufas recogidas en los últimos días porque como indicó Julio Perales,
presidente de Atruter, los truficultores hacen una selección para llevar hasta el recinto ferial no solo los ejemplares
de mayor calidad, sino también los que tienen formas más perfectas.
Cada año los productores exhiben las trufas más llamativas extraídas de sus fincas siempre con ayuda de los
perros, que son los que con su olfato detectan cuándo están en su punto óptimo de maduración . Ayer llamaba la
atención el gran tamaño de muchas de ellas ya que algunos ejemplares superaban el cuarto de kilo.
Junto a esas grandes trufas se vendían otras, de menos peso, por precios que iban desde los diez euros. Y es que
como dicen los truficultores, para degustar una buena trufa negra de Teruel solo hacen falta ganas, no dinero, ya
que por diez euros se puede comprar una trufa con la que convertir un guiso convencional en un lujo para el paladar
de toda la familia.
Para los que no se atreven a cocinarla, la Asociación de Mujeres ha elaborado miles de tapas que se venderán
durante todo el fin de semana por dos euros (2,5 euros con bebida). Entre las propuestas de este año están las
migas con chorizo, la tortilla de patata, las albóndigas o la cuajada de leche de oveja y cuajo natural trufada.
La cosecha de la trufa depende mucho de la lluvia que cae en primavera y verano, que es cuando la trufa se forma y
crece, y este año han sido más bien escasas, dicen los propietarios de las fincas. Por eso advierten de que la
cosecha será muy reducida en las hectáreas donde no hay regadío, que por ahora son la mayoría de esas 10.000
que se calcula hay plantadas con carrascas truferas en la provincia. En este sentido, Julio Perales indicó que
menos de un tercio de las mismas tienen riego.
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Aliaga, en su visita al Mercado de la Trufa
Fresca de Graus
Domingo, 14 de diciembre de 2014
Comarcas
Aliaga: "La trufa es ya otro de los embajadores de Graus"
El consejero de Industria e Innovación del Gobierno de
Aragón, Arturo Aliaga, visitaba, este sábado, el Mercado
de la Trufa Fresca de Graus. El consejero recordaba la
visita, siete años atrás, del presidente de los
Truficultores José Vicente Girón, para plantearla la
revitalización del mercado de la trufa y cómo, desde
entonces, se ha consolidado la imagen de este producto,
con presencia en eventos como Madrid Fusion,
alcanzando dimensión nacional e internacional, llegando
también al pequeño consumidor y reforzando, al mismo
tiempo, el mundo rural.
Aliaga indicaba que el reto ahora es comercializar la trufa, un paso que, decía, se está acometiendo de
una manera muy profesional, dando pasos poco a poco, pero muy sólidos.
Se refería a la trufa como otro de los embajadores de Graus que pone también valor sus recursos y sus
gentes porque ha generado un mercado, que proyecta una imagen singular, y una nueva apuesta para los
agricultores.
Por su parte, Girón explicaba que la relación de Graus con las trufa arranca en la década de los 40,
siendo hasta los 80, la villa ribagorzana, el más importante mercado de trufa del país. Se retomó en
1.999 con 24 socios y hoy en día son 280 socios y 1.300 las hectáreas dedicadas al cultivo de la trufa.
Este sábado, se celebraba la segunda jornada del Mercado de la Trufa Fresca que abrió sus puertas el
pasado 6 de diciembre. El precio del kilo de trufa era de 600 euros, 200 euros más caro que hace siete
días.
Este lunes, en DPH, se llevará a cabo la firma de la prórroga del convenio para la puesta en marcha y
funcionamiento del Centro de Investigación y Experimentación de la Trufa (CIET) y también se
presentará el mapa de potencialidad trufera del Altoaragón.
lunes, 15 de diciembre de 2014 | Economía | Agricultura | Economía y empresa | Industria y energía | Tecnología e
innovación | Sociedad | Educación e Investigación 
Más de 340.000 hectáreas de la provincia de Huesca son buenas para cultivar trufa
Presentado el mapa de aptitud trufera del Alto Aragón en un acto que ha servido para prorrogar la actividad del Centro
de Investigación y Experimentación en Truficultura de Graus
Gobierno de Aragón a través del CITA, Diputación Provincial de Huesca, Comarca de la Ribagorza y Ayuntamiento de
Graus renuevan su apoyo a estas instalaciones decisivas para la investigación y el apoyo a los profesionales
El consejero de Industria e
Innovación, Arturo Aliaga; el
presidente de la Diputación
Provincial de Huesca, Antonio
Cosculluela; el director del Centro
de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA),
José Vicente Lacasa; el
presidente de la Comarca de la
Ribagorza, José Franch y el
alcalde de Graus, José Antonio
Lagüens, han firmado en Huesca
la addenda al convenio de
colaboración suscrito entre todas
estas entidades para atender el
funcionamiento del Centro de
Investigación y Experimentación
en Truficultura de la Diputación
Provincial de Huesca ubicado en la citada localidad ribagorzana.
El convenio inicial se firmó en 2008 y recogía, con la colaboración de todas las partes, los términos del
funcionamiento y dirección técnica del centro que la Diputación Provincial de Huesca había creado para impulsar la
actividad de la truficultura en la provincia, mejorar la producción de los cultivos y realizar investigación aplicada en la
materia. Este acuerdo, para cuyo cumplimiento los firmantes dispusieron una dotación económica inicial de 900.000
euros tenía una vigencia de 4 años y ha sido prorrogado anualmente en 2012, 2013 y ahora 2014, lo que supone una
extensión de las condiciones técnicas y económicas fijadas al principio. 
Con el trabajo de un doctor, investigadores, personal de laboratorio y auxiliar de administración, el centro ha venido
realizando un intenso trabajo en pro de la truficultura y de quienes a ella se dedican: investigación, experimentación,
cursos de formación, ensayos para conocer la receptividad del suelo antes de la plantación y publicación de
numerosos artículos y trabajos científicos al respecto. La dirección científica del centro corre a cargo del CITA, que
cuenta con varias parcelas piloto de planta micorrizada con trufa negra en diversas zonas estratégicas y productoras
de Aragón.
El CITA y la Universidad de Zaragoza presentan el mapa de aptitud trufera de la provincia de Huesca
El acto de firma realizado en Huesca ha servido también para presentar el mapa de aptitud trufera de la provincia de
Huesca. Ha sido desarrollado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, dependiente
del Departamento de Industria e Innovación  del Gobierno de Aragón, junto con la Universidad de Zaragoza y en
colaboración con el Centro de Experimentación e Investigación en Truficultura de la DPH, el Departamento de
Dirección de Comunicación del Gobierno de Aragón 
Teléfono de contacto: 976 714 000
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y los truficultores de la provincia de Huesca.
El mapa ha sido generado, entre otros parámetros, a partir de cartografía edáfica, climática y topográfica; ponderada
en función de su relevancia con la fructificación de la trufa negra. La información se ha validado con truferas
productoras, silvestres y cultivadas, para comprobar la fiabilidad de los resultados.
La provincia de Huesca ocupa unos 15.600 kilómetros cuadrados distribuidos en 10 comarcas que agrupan 202
municipios, con desniveles que van desde los 125 metros de altitud de la Hoya de Huesca hasta los 3.404 metros
en la cumbre del Aneto. Este es un territorio de gran importancia para el cultivo de la trufa negra (Tuber
melanosporum), ya que alberga en el entorno de la localidad de Graus (Somontano Pirenaico) una de las zonas
truferas de mayor producción mundial.
Todos estos factores, condicionantes y limitantes, que afectan a la presencia de la trufa negra en el terreno se han
analizado para la realización del mapa  y toda la  información se ha integrado en un Sistema de Información
Geográfica (SIG) para considerar la dimensión espacial del producto. También se han ponderado todas las capas o
factores de información en cada punto a través de métodos de evaluación estadística multicriterio.
La investigación revela una muy buena aptitud trufera en la provincia de Huesca. Existe una superficie importante de
zonas en las que sería capaz de desarrollarse el hongo.  En total, casi  340.000 hectáreas . de zonas óptimas o
buenas.
Los resultados al detalle de toda la provincia son: zonas óptimas 151.300 ha (10%);  zonas buenas 195.800 ha
(12%); zonas de aptitud baja  60.300 ha (4%) y las zonas no aptas 1.156.200 hectáreas (74,72%).
Los criterios que se han tenido en cuenta para la realización del mapa han sido la altitud, pendiente, y orientación,
las temperaturas y precipitaciones medías, máximas y mínimas según los meses del año y los parámetros edáficos
de pH, caliza, textura y materia orgánica. Además de la vegetación, litología y cultivos y usos del suelo, entre otros.
El equipo del Dr. Juan Barriuso del área de truficultura del CITA y director científico del Centro de Experimentación e
Investigación en Truficultura es el que ha elaborado el proyecto de fin de carrera de Ingeniería Agronómica, en la
Escuela Politécnica Superior  de la Universidad de Zaragoza en Huesca, que ha concluido en este mapa de aptitud
para el cultivo de la trufa negra en la provincia de Huesca. El mismo equipo de investigadores del CITA ha
desarrollado el  mapa  de aptitud trufera  de  la provincia de Zaragoza y trabaja para rehacer con esta misma
metodología el mapa de aptitud trufera de la provincia de Teruel. Son también responsables de la organización en
marzo de 2013 del “Primer Congreso Internacional de Truficultura de Teruel” celebrado con gran éxito y amplia
repercusión dentro y fuera de España.
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El consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga; el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela; el director del Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), José Vicente Lacasa; el presidente de la Comarca de la Ribagorza, José Franch y el alcalde
de Graus, José Antonio Lagüens, han firmado en Huesca la addenda al convenio de colaboración suscrito entre todas estas entidades para atender
el funcionamiento del Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura de la Diputación Provincial de Huesca ubicado en la citada localidad
ribagorzana.
El convenio inicial se firmó en 2008 y recogía, con la colaboración de todas las partes, los términos del funcionamiento y dirección técnica del centro que
la Diputación Provincial de Huesca había creado para impulsar la actividad de la truficultura en la provincia, mejorar la producción de los cultivos y realizar
investigación aplicada en la materia.
Este acuerdo, para cuyo cumplimiento los firmantes dispusieron una dotación económica inicial de 900.000 euros tenía una vigencia de 4 años y ha sido
prorrogado anualmente en 2012, 2013 y ahora 2014, lo que supone una extensión de las condiciones técnicas y económicas fijadas al principio.
Con el trabajo de un doctor, investigadores, personal de laboratorio y auxiliar de administración, el centro ha venido realizando un intenso trabajo en pro
de la truficultura y de quienes a ella se dedican: investigación, experimentación, cursos de formación, ensayos para conocer la receptividad del suelo antes
de la plantación y publicación de numerosos artículos y trabajos científicos al respecto.
La dirección científica del centro corre a cargo del CITA, que cuenta con varias parcelas piloto de planta micorrizada con trufa negra en diversas zonas
estratégicas y productoras de Aragón.
El CITA y la Universidad de Zaragoza presentan el mapa de aptitud trufera de la provincia de Huesca
El acto de firma realizado en Huesca ha servido también para presentar el mapa de aptitud trufera de la provincia de Huesca. Ha sido desarrollado por el
Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, dependiente del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón,
junto con la Universidad de Zaragoza y en colaboración con el Centro de Experimentación e Investigación en Truficultura de la DPH, el Departamento de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y los truficultores de la provincia de Huesca.
El mapa ha sido generado, entre otros parámetros, a partir de cartografía edáfica, climática y topográfica; ponderada en función de su relevancia con la
fructificación de la trufa negra. La información se ha validado con truferas productoras, silvestres y cultivadas, para comprobar la fiabilidad de los
resultados.
La provincia de Huesca ocupa unos 15.600 kilómetros cuadrados distribuidos en 10 comarcas que agrupan 202 municipios, con desniveles que van
desde los 125 metros de altitud de la Hoya de Huesca hasta los 3.404 metros en la cumbre del Aneto. Este es un territorio de gran importancia para el
cultivo de la trufa negra (Tuber melanosporum), ya que alberga en el entorno de la localidad de Graus (Somontano Pirenaico) una de las zonas truferas de
mayor producción mundial.
Todos estos factores, condicionantes y limitantes, que afectan a la presencia de la trufa negra en el terreno se han analizado para la realización del mapa
y toda la información se ha integrado en un Sistema de Información Geográfica (SIG) para considerar la dimensión espacial del producto. También se
han ponderado todas las capas o factores de información en cada punto a través de métodos de evaluación estadística multicriterio.
La investigación revela una muy buena aptitud trufera en la provincia de Huesca. Existe una superficie importante de zonas en las que sería capaz de
desarrollarse el hongo. En total, casi 340.000 hectáreas . de zonas óptimas o buenas.
Más de 340.000 hectáreas de la provincia de Huesca son buenas para cultivar trufa
Convenio para atender el funcionamiento del Centro de Investigación
y Experimentación en Truficultura de la Diputación Provincial de
Huesca.
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Los resultados al detalle de toda la provincia son: zonas óptimas 151.300 ha (10%); zonas buenas 195.800 ha (12%); zonas de aptitud baja 60.300 ha
(4%) y las zonas no aptas 1.156.200 hectáreas (74,72%).
Los criterios que se han tenido en cuenta para la realización del mapa han sido la altitud, pendiente, y orientación, las temperaturas y precipitaciones
medías, máximas y mínimas según los meses del año y los parámetros edáficos de pH, caliza, textura y materia orgánica. Además de la vegetación,
litología y cultivos y usos del suelo, entre otros.
El equipo del Dr. Juan Barriuso del área de truficultura del CITA y director científico del Centro de Experimentación e Investigación en Truficultura es el
que ha elaborado el proyecto de fin de carrera de Ingeniería Agronómica, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza en Huesca,
que ha concluido en este mapa de aptitud para el cultivo de la trufa negra en la provincia de Huesca. El mismo equipo de investigadores del CITA ha
desarrollado el mapa de aptitud trufera de la provincia de Zaragoza y trabaja para rehacer con esta misma metodología el mapa de aptitud trufera de la
provincia de Teruel.
Son también responsables de la organización en marzo de 2013 del “Primer Congreso Internacional de Truficultura de Teruel” celebrado con gran éxito y
amplia repercusión dentro y fuera de España.
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Este lunes se ha presentado el mapa de aptitud trufera del Alto Aragón, en un acto que ha
servido para prorrogar la actividad del Centro de Investigación y Experimentación en
Truficultura de Graus.
La provincia de Huesca dispone de 340.000 hectáreas de terreno idóneo para el cultivo de la trufa. Así
se ha dado a conocer este lunes en la firma de la adenda al convenio de colaboración para atender el
funcionamiento del Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura de la Diputación Provincial
de Huesca ubicado en Graus.
Han participado el consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga; el presidente de la Diputación
Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela; el director del Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), José Vicente Lacasa; el presidente de la Comarca de la Ribagorza,
José Franch y el alcalde de Graus, José Antonio Lagüens.
El convenio inicial se firmó en 2008 y recogía, con la colaboración de todas las partes, los términos del
funcionamiento y dirección técnica del centro que la Diputación Provincial de Huesca había creado para
impulsar la actividad de la truficultura en la provincia, mejorar la producción de los cultivos y realizar
investigación aplicada en la materia.
Este acuerdo, para cuyo cumplimiento los firmantes dispusieron una dotación económica inicial de
900.000 euros tenía una vigencia de 4 años y ha sido prorrogado anualmente en 2012, 2013 y ahora
2014, lo que supone una extensión de las condiciones técnicas y económicas fijadas al principio.
Con el trabajo de un doctor, investigadores, personal de laboratorio y auxiliar de administración, el
centro ha venido realizando un intenso trabajo en pro de la truficultura y de quienes a ella se dedican:
investigación, experimentación, cursos de formación, ensayos para conocer la receptividad del suelo
antes de la plantación y publicación de numerosos artículos y trabajos científicos al respecto. La
dirección científica del centro corre a cargo del CITA, que cuenta con varias parcelas piloto de planta
micorrizada con trufa negra en diversas zonas estratégicas y productoras de Aragón.
El acto de firma realizado en Huesca ha servido también para presentar el mapa de aptitud trufera de la
provincia de Huesca. Ha sido desarrollado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria
de Aragón, dependiente del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, junto con
la Universidad de Zaragoza y en colaboración con el Centro de Experimentación e Investigación en
Truficultura de la DPH, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y los truficultores
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de la provincia de Huesca.
El mapa ha sido generado, entre otros parámetros, a partir de cartografía edáfica, climática y
topográfica; ponderada en función de su relevancia con la fructificación de la trufa negra. La
información se ha validado con truferas productoras, silvestres y cultivadas, para comprobar la fiabilidad
de los resultados.
La provincia de Huesca ocupa unos 15.600 kilómetros cuadrados distribuidos en 10 comarcas que
agrupan 202 municipios, con desniveles que van desde los 125 metros de altitud de la Hoya de Huesca
hasta los 3.404 metros en la cumbre del Aneto. Este es un territorio de gran importancia para el cultivo
de la trufa negra (Tuber melanosporum), ya que alberga en el entorno de la localidad de Graus
(Somontano Pirenaico) una de las zonas truferas de mayor producción mundial.
Todos estos factores, que afectan a la presencia de la trufa negra en el terreno se han analizado para
la realización del mapa y toda la información se ha integrado en un Sistema de Información Geográfica
(SIG) para considerar la dimensión espacial del producto. También se han ponderado todas las capas o
factores de información en cada punto a través de métodos de evaluación estadística multicriterio. Los
resultados al detalle de toda la provincia son: zonas óptimas 151.300 ha (10%); zonas buenas 195.800
ha (12%); zonas de aptitud baja 60.300 ha (4%) y las zonas no aptas 1.156.200 hectáreas (74,72%).
Los criterios que se han tenido en cuenta para la realización del mapa han sido la altitud, pendiente, y
orientación, las temperaturas y precipitaciones medías, máximas y mínimas según los meses del año y
los parámetros edáficos de pH, caliza, textura y materia orgánica. Además de la vegetación, litología y
cultivos y usos del suelo, entre otros.
El equipo del Dr. Juan Barriuso del área de truficultura del CITA y director científico del Centro de
Experimentación e Investigación en Truficultura es el que ha elaborado el proyecto de fin de carrera de
Ingeniería Agronómica, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza en Huesca,
que ha concluido en este mapa de aptitud para el cultivo de la trufa negra en la provincia de Huesca. El
mismo equipo de investigadores del CITA ha desarrollado el mapa de aptitud trufera de la provincia de
Zaragoza y trabaja para rehacer con esta misma metodología el mapa de aptitud trufera de la provincia
de Teruel. Son también responsables de la organización en marzo de 2013 del “Primer Congreso
Internacional de Truficultura de Teruel” celebrado con gran éxito y amplia repercusión dentro y fuera de
España.
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Huesca Teruel Zaragoza
Aragón
EN LA PROVINCIA
Huesca cuenta con 340.000 hectáreas
óptimas para cultivar trufa
Directorio:     
Actualizado 15/12/2014 15:52:40 CET
HUESCA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
   La provincia de Huesca cuenta con unas 340.000 hectáreas en óptimas
condiciones para cultivar trufa, una cifra que supone entre un 3 y un 5
por ciento de la superficie total del Altoaragón. El Somontano pirenaico,
la zona de Graus, parte de la Jacetania o Ayerbe y alrededores, son
algunas de las localizaciones que reúnen unas mejores condiciones de
cultivo.
   Huesca, con altitudes que van de los 100 a los 3.400 metros, congrega
zonas muy diversas y algunas de ellas con excelentes condiciones para
el cultivo de la trufa. Pese a esas 340.000 hectáreas óptimas, de
momento se cultivan alrededor de 1.300.
   Para conocer las mejores zonas, el Centro de Investigación y Experimentación en
Truficultura ha elaborado un mapa de potencialidad trufera de la provincia de Huesca que
detalla en base a 18 factores por qué puntos como Graus son idóneos para este fin.
   Uno de los investigadores del Centro, Juan Barriuso, ha explicado que en estas zonas se
dan "una buena climatología, una buena cantidad de tormentas de verano, hay una buena
Huesca Diputación Provincial Huesca Teruel Zaragoza
Foto: PABLO OTIN
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   Esta actividad económica supone un impulso al desarrollo del mundo rural. Por ello, la
Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha destinado este año 600.000 euros al sector de
la trufa, cantidad que mantendrán en 2015, según ha resaltado el presidente de la DPH,
Antonio Cosculluela.
   En los últimos años se ha multiplicado por cinco el número de hectáreas cultivadas
llegando a las 1.300 en la provincia de Huesca. En el conjunto de la Comunidad, al
Altoaragón se suman las 4.500 de Teruel y las 400 de Zaragoza, haciendo de la región la
más rica en trufa del conjunto del país.
   En este sentido, el consejero de Industria e Innovación del Gobierno aragonés, Arturo
Aliaga, ha manifestado que "en España no tenemos competencia, porque de las 11.000
hectáreas de trufa, 7.000 están en Aragón y de ellas, 1.300 en Huesca. El 80 por ciento de
la trufa negra que se cultiva en España es de Aragón, por lo que este liderazgo hay que
reforzarlo".
Montañeros españoles llegan a Pakistán para colaborar en el rescate de Óscar Pérez (Europa Press - Aragón)
El Gobierno destinará 25 millones para paliar los daños provocados por incendios (Europa Press - Aragón)
Detenido un hombre por agredir a sus progenitores en Zaragoza (Europa Press - Aragón)
CHA exige que Fomento garantice la inversión inicial de 25 millones (Europa Press - Aragón)
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Cerca de 350.000 hectáreas de la provincia de Huesca son
óptimas para el cultivo de la trufa
El Centro de Investigación y Experimentación en Truficultura de la DPH seguirá funcionando en
virtud del convenio que se prorroga un año más y que hoy han rubricado el Presidente de la
Diputación Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela, el consejero de Industria e Innovación
del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, el director del CITA, José Vicente Lacasa, el presidente
de la Comarca de la Ribagorza, José Franch, y el alcalde de Graus, José Antonio Lagüens.
Firma del convenio. P. Otin.
El acuerdo inicial, suscrito a finales de 2008, ya recoge
los términos del funcionamiento y dirección técnica del
centro que la Diputación Provincial de Huesca creó
para impulsar la actividad trufera en la provincia,
mientras se trabaja en mejorar la producción de los
cultivos y en investigación aplicada en la materia. La
DPH es la que da el soporte económico al centro y
asume los costes de mantenimiento que ascienden a
unos 120.000 euros anuales, mientras que la Comarca
y el Ayuntamiento colaboran con distintos servicios y el
departamento de Industria e Innovación del Gobierno
de Aragón, a través del CITA, se encarga de la parcela científica, para lo que la DPH destina 32.000
euros.
El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela, ha querido destacar el papel del
sector trufero que, como ha señalado, cuenta en la provincia de Huesca con más de 1.200 hectáreas.
Además de lo que representa para el cultivo, Antonio Cosculluela ha resaltado el papel que juega para
“generar economía en el medio rural” y, al mismo tiempo, “fijar población”, de manera que muchos jóvenes
se están quedando en el medio rural, en unos casos con las plantaciones de la trufa como único recurso
pero en muchos otros como complemento a otras actividades.
Aunque el programa de fomento del cultivo de la trufa de la DPH comenzó en 2002, fue dos años
después, en 2004, cuando se comenzaron a crear el mayor número de plantaciones que con 6 ó 7 años
están dando ya sus frutos y se está comprobando que son rentables. Si al comienzo del programa de
fomento del cultivo de la trufa negra era una actividad asociada a las comarcas de Sobrarbe  y Ribagorza,
posteriormente el mapa de distribución se ha ampliado a la mayor parte del territorio altoaragonés. Las
plantaciones crecen a un ritmo del orden de 100.000 plantas anuales.
La Diputación Provincial de Huesca es la administración que se encarga de dinamizar el sector en todas
sus vertientes, ya que este programa de fomento de la truficultura se ve reforzado con la vertiente
formativa, de la misma forma que su promoción y utilización en la cocina y, sobre todo, con la investigación
y experimentación en nuevas técnicas para el cultivo y la producción desde el CIET. En total, como ha
manifestado el Presidente, la DPH invierte más de 600.000 euros en el sector de la trufa. Para el máximo
responsable provincial, Antonio Cosculluela, el mapa trufero pone de manifiesto algo que ya se intuía y es
que hay una superficie importante en la provincia en la que puede desarrollarse el hongo, más en
concreto cerca de 350.000 hectáreas son óptimas o buenas para este cultivo.
En qué trabaja el CIET
Además de continuar prestando tanto asesoramiento gratuito como servicios demandados por el sector de
la truficultura y que no se prestan desde ninguna otra entidad, desde el CIET, ubicado en la localidad
ribagorzana de Graus, están realizando bioensayos y se ha puesto en marcha un sistema molecular de
certificación de  planta micorrizada. Los proyectos a largo plazo que se han iniciado están vinculados a la
parcela experimental de la que dispone el Centro, donde se está evaluando el efecto de diferentes
parámetros como puede ser el riego, la poda, la flora acompañante, o los aportes de esporas de trufas
mediante pozos.
En esta misma línea, el CIET está inmerso en la creación de una red de parcelas colaboradoras en las
que mediante acuerdos de colaboración se pueden realizar trabajos en parcelas de diferentes edades y
condiciones de suelo y altitud, para profundizar en la investigación sobre las condiciones óptimas de
cultivo. En estos momentos se están realizando los análisis de las raíces extraídas en las primeras ocho
parcelas, a las que hace más de una década ya se midió el estado de micorrización con un proyecto de la
universidad, y ahora podrá compararse la evolución de esas plantaciones.
Mapa trufero de la provincia de Huesca
El acto de firma realizado en la Diputación Provincial de Huesca ha servido también para presentar el
mapa de aptitud para el cultivo de la trufa negra en la provincia de Huesca, y ha contado con la presencia
del responsable de Innovación Local y Tecnología de la DPH, Luis Gutiérrez, el presidente de los
recolectores y cultivadores de la trufa de Aragón, José Vicente Girón, así como otros diputados
provinciales, autoridades y personal ligado a la investigación y al ámbito universitario.
Ha sido desarrollado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón, junto con la
Universidad de Zaragoza y en colaboración con el Centro de Experimentación e Investigación en
Truficultura de la DPH, y los truficultores altoaragoneses. El equipo encabezado por Juan Barriuso, del
área de truficultura del CITA y responsable científico del CIET, ha elaborado el proyecto de fin de carrera
de Ingeniería Agronómica, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza en Huesca,
que ha concluido en este mapa en el que también han trabajado los investigadores Roberto Serrano,
María Martín, Sergio Sánchez, y José María Cuadrat.
La investigación revela una muy buena aptitud trufera en la provincia de Huesca, con más de 340.000
hectáreas de zonas óptimas o buenas. Los resultados al detalle de toda la provincia son: zonas óptimas
151.300 hectáreas (10%);  zonas buenas 195.800 ha (12%); y zonas de aptitud baja 60.300 ha (4%).
Los criterios que se han tenido en cuenta para la realización del mapa han sido la altitud, pendiente, y
orientación, las temperaturas y precipitaciones medías, máximas y mínimas según los meses del año y los
parámetros edáficos de pH, caliza, textura y materia orgánica. Además de la vegetación, litología y cultivos
y usos del suelo, entre otros.
Todos estos factores, condicionantes y limitantes, que afectan a la presencia de la trufa negra en el
terreno se han analizado para la realización del mapa  y toda la  información se ha integrado en un
Sistema de Información Geográfica (SIG) para considerar la dimensión espacial del producto. También se
han ponderado todas las capas o factores de información en cada punto a través de métodos de
evaluación estadística multicriterio.
La provincia de Huesca, de unos 15.600 kilómetros cuadrados y con desniveles que van desde los 125
metros de altitud de la Hoya de Huesca hasta los 3.404 metros en la cumbre del Aneto, es un territorio de
gran importancia para el cultivo de la trufa negra (Tuber melanosporum), ya que alberga en el entorno de
la localidad ribagorzana de Graus (Somontano Pirenaico) una de las zonas truferas de mayor producción
mundial.
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Comarcas
Entre el 3 y el 5% del suelo del Alto Aragón es óptimo
para el cultivo de trufa
Se ha presentado un mapa de aptitud para el cultivo de la trufa negra en la provincia de Huesca. Se trata
de un proyecto impulsado por la DPH y el Gobierno de Aragón en el que han participado investigadores
del CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón). En base a una serie de
parámetros, se ha estudiado el territorio para establecer las zonas en las que se puede cultivar este hongo
con unas condiciones óptimas. El resultado establece entre un 3 y un 5% del suelo de la provincia, la
mayoría ubicado en la zona del Prepirineo o los Somontanos.
El objetivo de este mapa es facilitar la toma de decisiones tanto a particulares como a instituciones. Se
han tenido en cuenta diferentes variables como altitud, tipo de suelo o clima para establecer las mejores
zonas.
La comunidad autónoma es una excelente productora de trufa negra, especialmente Teruel. De las
11.000 hectáreas de cultivo que hay en España, 7.000 están en Aragón. En la provincia de Huesca hay
1.300 hectáreas. Es un cultivo relativamente reciente pero que se está incrementando.
La Diputación Provincial de Huesca tiene en la trufa negra una de sus mayores apuestas. Este año ha
invertido 450.000 euros en ayudas directas y otros 150.000 en el Centro de Investigación de
Truficultura de Graus.
Una plantación típica de trufa se sitúa en el Somontano de los Pirineos o en el Sistema Ibérico, tiene una
altitud entre 800 y 1200 metros, clima mediterráneo, temperaturas medias anuales de 10 a 14 grados y
una precipitación anual de 400-800 mm con tormentas de verano.
Los suelos deben ser permeables y muy bien aireados, pedregosos y con un PH de 7.5-8.5 y “calcio
intercambiable”. Las parcelas suelen ser pequeñas y difíciles de mecanizar. El uso del terreno previo
suele ser agrícola y pocas veces forestal.
Momento de la firma
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Sociedad
Firmada la prórroga del convenio para el funcionamiento
del CIET en Graus
Este lunes, se firmaba, la addenda al convenio de
colaboración suscrito entre DPH, el CITA (Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón),
Comarca de la Ribagorza y Ayuntamiento de Graus para
atender el funcionamiento del Centro de Investigación y
Experimentación en Truficultura (CIET) de la
Diputación Provincial de Huesca ubicado en Graus.
El convenio inicial se firmó en 2008 y recogía, con la colaboración de todas las partes, los términos del
funcionamiento y dirección técnica del centro que la Diputación Provincial de Huesca había creado para
impulsar la actividad de la truficultura en la provincia, mejorar la producción de los cultivos y realizar
investigación aplicada en la materia. Este acuerdo, para cuyo cumplimiento los firmantes dispusieron
una dotación económica inicial de 900.000 euros tenía una vigencia de 4 años y ha sido prorrogado
anualmente en 2012, 2013 y ahora 2014, lo que supone una extensión de las condiciones técnicas y
económicas fijadas al principio.
Con el trabajo de un doctor, investigadores, personal de laboratorio y auxiliar de administración, el
centro ha venido realizando un intenso trabajo en pro de la truficultura y de quienes a ella se dedican:
investigación, experimentación, cursos de formación, ensayos para conocer la receptividad del suelo
antes de la plantación y publicación de numerosos artículos y trabajos científicos al respecto. La
dirección científica del centro corre a cargo del CITA, que cuenta con varias parcelas piloto de planta
micorrizada con trufa negra en diversas zonas estratégicas y productoras de Aragón.
Firmaban la prórroga el consejero de Industria e Innovación, Arturo Aliaga, el presidente de la
Diputación Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela, el director del Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), José Vicente Lacasa, el presidente de la Comarca de la
Ribagorza, José Franch y el alcalde de Graus, José Antonio Lagüens.
elEconomista.es 15/12/2014 - 18:25
Huesca tiene más de 340.000 hectáreas
aptas para cultivar trufa
Tweet 9
0
Esta superficie es óptima o buena para su cultivo, según se recoge en el mapa de aptitudes truferas
de la provincia oscense.
Este mapa tiene por finalidad conocer la superficie de la provincia de Huesca en la que podría
cultivarse trufa teniendo en cuenta diferentes parámetros como la cartografía edáfica, climática
topográfica, ponderada en función de su relevancia con la fructificación de la trufa negra.
La provincia de Huesca ocupa unos 15.600 kilómetros cuadrados distribuidos en 10 comarcas que
agrupan 202 municipios, con desniveles que van desde los 125 metros de altitud de la Hoya de
Huesca hasta los 3.404 metros en la cumbre del Aneto, siendo este un territorio de gran importancia
para el cultivo de la trufa negra (Tuber melanosporum), ya que alberga en el entorno de la localidad de
Graus (Somontano Pirenaico) una de las zonas truferas de mayor producción mundial.
La investigación revela una muy buena aptitud trufera en la provincia de Huesca. De hecho, existe una
superficie importantes zonas en las que sería posible que se desarrollará el hongo, que se podría
cultivar en alrededor de las 340.000 hectáreas que se han detectado que son zonas óptimas o
buenas.
En concreto, el informe refleja que las zonas óptimas son un total de 151.300 hectáreas que
representan el 10%; mientras que las zonas buenas son 195.800 hectáreas, que suponen el
12%, y zonas de aptitud baja son 60.300 hectáreas (4%) y las zonas no aptas 1.156.200 hectáreas
(74,72%).
El mapa se ha presentado dentro de un acto en el que se ha prorrogado la actividad del Centro de
Investigación y Experimentación en Truficultura de Graus a través de la firma de la addenda al
convenio de colaboración que ha sido suscrito por el consejero de Industria e Innovación, Arturo
Aliaga; el presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Antonio Cosculluela; el director del Centro
de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), José Vicente Lacasa; el presidente de
la Comarca de la Ribagorza, José Franch y el alcalde de Graus, José Antonio Lagüens.
El mapa de aptitud trufera ha sido desarrollado por el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón, dependiente del Departamento de Industria e Innovación del Gobierno de
Aragón, junto con la Universidad de Zaragoza y en colaboración con el Centro de Experimentación e
Investigación en Truficultura de la DPH, el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y
los truficultores de la provincia de Huesca.
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La media montaña de Huesca iguala a Teruel
en condiciones para el cultivo de la trufa
Publicado el lunes, 15 de diciembre de 2014
Así se afirma en el "Mapa de aptitud para el cultivo de la trufa negra (Tuber
melanosporum Vittad.) en la provincia de Huesca". Ha sido presentado este lunes, 15
de diciembre, en la sede de la Diputación Provincial de Huesca, con la participación
del presidente de esta institución, Antonio Cosculluela, y del consejero de Industria e
Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga.
Juan Barriuso ha dirigido el trabajo de investigación. Concluye que las zonas de
somontano, es decir, de media montaña del Alto Aragón presentan las mejores
condiciones para el cultivo de la trufa. Estamos hablando de cientos de miles de
hectáreas, que se suman a la generalidad de la provincia de Teruel y también a
terrenos de la Ibérica en la provincia de Zaragoza.
Antonio Cosculluela ha destacado el esfuerzo que realiza año a año la Diputación
Provincial de Huesca en apoyo a los agricultores que apuestan por este cultivo. La
ayuda institucional ha alcanzado las 1.000 hectáreas en este territorio.
Arturo Aliaga, por su parte, ha valorado el papel principal que tiene Aragón en esta
materia (en España y en el mundo). Ha dado algunas cifras, como que en Aragón hay
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7.000 de las 11.000 hectáreas españolas dedicadas a la trufa. El porcentaje se eleva
en términos productivos, ya que Aragón genera el 80 por ciento de la trufa negra
española.
En el acto de presentación de este mapa de aptitud trufera se ha incidido en las
condiciones edafoclimáticas de muchos puntos del Alto Aragón (por características
del suelo, humedad, insolación en verano,...).
Además de presentarse este mapa, se ha procedido a la firma de la prórroga del
convenio de creación y funcionamiento del Centro de Investigación y Experimentación
en Truficultura, que la Diputación de Huesca tiene en Graus (comarca de la
Ribagorza).
Los representantes institucionales han hablado de la importancia de seguir apostando
por la investigación sobre cuestiones agronómicas relativas a la trufa, y también en
seguir trabajando por la calidad del producto. Arturo Aliaga ha recordado que la trufa
se ha convertido en un referente gastronómico de Aragón en certámenes
internacionales (un ejemplo es Madrid Fusión).
18/12/2014 Zaragoza
16:00 horas. Jornada: La
Integración Cooperativa y los
Mercados Agroalimentarios. En la
Facultad de Veterinaria. Organiza:
Cooperativas Agro-alimentarias de
Aragón, Cátedra Oviaragón-
Pastores (Universidad de
Zaragoza) y Alianza
Agroalimentaria Aragonesa.
26/12/2014 Barbastro (Huesca)
Zagalandia. Feria de Ocio, Cultura,
Deporte y Animación. Hasta el
29/12/2014.
29/12/2014 Monzón (Huesca)
Navideas. IX Feria de productos
navideños. Hasta el 30/12/2014.
15/01/2015
17/04/2015 Ejea de los Caballeros
(Zaragoza)
19/03/2015 Zaragoza
IX Congreso de la Federación
Iberoamericana de Razas Criollas
(FIRC). En el marco de la Feria
Internacional de la Producción
Animal (FIGAN). Hasta el
21/03/2015.
17/03/2015 Zaragoza
FIGAN (FIMA Ganadera). 12ª
edición de la Feria Internacional de
Producción Animal. Hasta el
20/03/2015.
22/02/2015 París
Salón Internacional de Maquinaria
Agrícola (SIMA). Hasta el
26/02/2015.
04/02/2015 Berlín (Alemania)
Fruit Logistica 2015 (Fresh
Business Opportunities). Hasta el
06/02/2015.
Zaragoza
Conferencia Anual de Naciones
Unidas, organizada por la Oficina
de apoyo al Decenio internacional
para la Acción: El agua, fuente de
vida. Hasta el 17/10/2015.
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La provincia de Huesca cuenta con 340.000
hectáreas en óptimas condiciones para cultivar
trufa
16:24:16 - lunes 15/12/2014
EUROPA PRESS
La provincia de Huesca cuenta con unas 340.000 hectáreas en óptimas
condiciones para cultivar trufa, una cifra que supone entre un 3 y un 5 por
ciento de la superficie total del Altoaragón. El Somontano pirenaico, la zona
de Graus, parte de la Jacetania o Ayerbe y alrededores, son algunas de las
localizaciones que reúnen unas mejores condiciones de cultivo.
La provincia de Huesca cuenta con unas 340.000 hectáreas en óptimas
condiciones para cultivar trufa, una cifra que supone entre un 3 y un 5 por ciento
de la superficie total del Altoaragón. El Somontano pirenaico, la zona de Graus,
parte de la Jacetania o Ayerbe y alrededores, son algunas de las localizaciones
que reúnen unas mejores condiciones de cultivo.
Ampliar foto
Huesca, con altitudes que van de los 100 a los 3.400 metros, congrega zonas
muy diversas y algunas de ellas con excelentes condiciones para el cultivo de la
trufa. Pese a esas 340.000 hectáreas óptimas, de momento se cultivan alrededor
de 1.300.
Para conocer las mejores zonas, el Centro de Investigación y Experimentación en
Truficultura ha elaborado un mapa de potencialidad trufera de la provincia de
Huesca que detalla en base a 18 factores por qué puntos como Graus son
idóneos para este fin.
Uno de los investigadores del Centro, Juan Barriuso, ha explicado que en estas
zonas se dan "una buena climatología, una buena cantidad de tormentas de
verano, hay una buena litología, la calidad del suelo, poca cantidad de otros
hongos que desplacen al nuestro, una buena insolación y buena altitud".
Esta actividad económica supone un impulso al desarrollo del mundo rural. Por
ello, la Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha destinado este año 600.000
euros al sector de la trufa, cantidad que mantendrán en 2015, según ha resaltado
el presidente de la DPH, Antonio Cosculluela.
En los últimos años se ha multiplicado por cinco el número de hectáreas
cultivadas llegando a las 1.300 en la provincia de Huesca. En el conjunto de la
Comunidad, al Altoaragón se suman las 4.500 de Teruel y las 400 de Zaragoza,
haciendo de la región la más rica en trufa del conjunto del país.
En este sentido, el consejero de Industria e Innovación del Gobierno aragonés,
Arturo Aliaga, ha manifestado que "en España no tenemos competencia, porque
de las 11.000 hectáreas de trufa, 7.000 están en Aragón y de ellas, 1.300 en
Huesca. El 80 por ciento de la trufa negra que se cultiva en España es de
Aragón, por lo que este liderazgo hay que reforzarlo".
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¿QUÉ ES ESTO?
La provincia de Huesca cuenta
con 340.000 hectáreas en óptimas
condiciones para cultivar trufa
La provincia de Huesca cuenta con unas 340.000 hectáreas en óptimas condiciones
para cultivar trufa, una cifra que supone entre un 3 y un 5 por ciento de la superficie total
del Altoaragón. El Somontano pirenaico, la zona de Graus, parte de la Jacetania o
Ayerbe y alrededores, son algunas de las localizaciones que reúnen unas mejores
condiciones de cultivo.
Vende tu casa en el portal inmobiliario líder en España
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EUROPA PRESS. 15.12.2014
Ampliar foto
La provincia de Huesca cuenta con unas 340.000 hectáreas en óptimas condiciones para
cultivar trufa, una cifra que supone entre un 3 y un 5 por ciento de la superficie total del
Altoaragón. El Somontano pirenaico, la zona de Graus, parte de la Jacetania o Ayerbe y
alrededores, son algunas de las localizaciones que reúnen unas mejores condiciones de cultivo.
Huesca, con altitudes que van de los 100 a los 3.400 metros,
congrega zonas muy diversas y algunas de ellas con
excelentes condiciones para el cultivo de la trufa. Pese a
esas 340.000 hectáreas óptimas, de momento se cultivan
alrededor de 1.300.
Para conocer las mejores zonas, el Centro de Investigación y
Experimentación en Truficultura ha elaborado un mapa de
potencialidad trufera de la provincia de Huesca que detalla
en base a 18 factores por qué puntos como Graus son
idóneos para este fin.
Uno de los investigadores del Centro, Juan Barriuso, ha explicado que en estas zonas se dan
"una buena climatología, una buena cantidad de tormentas de verano, hay una buena litología,
la calidad del suelo, poca cantidad de otros hongos que desplacen al nuestro, una buena
insolación y buena altitud".
Esta actividad económica supone un impulso al desarrollo del mundo rural. Por ello, la
Diputación Provincial de Huesca (DPH) ha destinado este año 600.000 euros al sector de la
trufa, cantidad que mantendrán en 2015, según ha resaltado el presidente de la DPH, Antonio
Cosculluela.
En los últimos años se ha multiplicado por cinco el número de hectáreas cultivadas llegando a
las 1.300 en la provincia de Huesca. En el conjunto de la Comunidad, al Altoaragón se suman
las 4.500 de Teruel y las 400 de Zaragoza, haciendo de la región la más rica en trufa del
conjunto del país.
En este sentido, el consejero de Industria e Innovación del Gobierno aragonés, Arturo Aliaga,
ha manifestado que "en España no tenemos competencia, porque de las 11.000 hectáreas de
trufa, 7.000 están en Aragón y de ellas, 1.300 en Huesca. El 80 por ciento de la trufa negra que
se cultiva en España es de Aragón, por lo que este liderazgo hay que reforzarlo".
Consulta aquí más noticias de Huesca.
Detienen en Jaca al 'atracador del once', un
maniático que asaltaba comercios cada 11
días 
La Policía Nacional detiene en Jaca a un
atracador que asaltaba comercios cada 11
días 
El PP en Barbastro pide mejorar la calle
Virgen del Pueyo 
La provincia de Huesca cuenta con 340.000
hectáreas en óptimas condiciones para
cultivar trufa 
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ARAGÓN / ECONOMÍA
Aragón podría aumentar un 14.000% su
producción de trufa
ROBERTO PÉREZ / ZA RA GOZA
Día 16/12/2014 - 09.00h
La provincia de Huesca elabora un mapa de terrenos idóneos para cultivar el
«diamante negro»: se han identificado 340.000 hectáreas, de las que ahora solo se
cultivan 1.300
ABC
Trufa negra recién cosechada
El 80% de la trufa negra que se cultiva en España es aragonesa. El 20% de esta especie que se
comercializa en el mundo sale de esta región. Es la primera potencia nacional en producción de este
preciado hongo, pero podría ser un foco de riqueza multiplicado si se pusieran en cultivo todo el
terreno que presenta condiciones idóneas para este laboreo.
Las provincias de Teruel y de Huesca son las que presentan las áreas más apropiadas para obtener la trufa
negra, un hongo por el que llegan a pagarse 800 y 900 euros el kilo para los mejores ejemplares en ciertas
campañas en las que escasea.
Durante los últimos años, científicos y Administración se han puesto de acuerdo para estudiar
al detalle el mapa aragonés e identificar qué zonas son las que presentan las condiciones
óptimas para cultivar trufa. Y el resultado demuestra que, hasta ahora, se aprovecha solo una mínima
parte de todo el terreno en el que podrían obtenerse rendimientos significativos si se dedicaran a este hongo.
Los estudios elaborados apuntan a que Aragón cuenta con alrededor de un millón de hectáreas
que serían susceptibles de cultivar trufa negra con éxito. Cifra que contrasta con las
alrededor de 11.000 hectáreas que tiene ahora en explotación con estos fines. Es decir, se
podría aumentar la superficie trufera en Aragón en torno a un 14.000%.
Mapas científicos
Las tres provincias aragonesas cuentan con mapas científicos realizados en los últimos años
para determinar sus zonas óptimas para el cultivo de la trufa. Los estudios han sido auspiciados
por el Gobierno aragonés y las diputaciones provinciales, conscientes de que el hongo, el «diamante negro»
del campo, puede ser un recurso económico de primer orden, mucho más de lo que ya es en las zonas
tradicionales de producción, mayoritariamente concentradas en la provincia de Teruel.
El último de estos estudios se ha elaborado sobre la provincia de Huesca y sus resultados se
acaban de conocer esta semana. El «Mapa de aptitud para el cultivo de la trufa negra en la provincia de
Huesca» ha sido elaborado por expertos del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón (CITA). En el informe se indica que la provincia de Huesca cuenta con 464.000 hectáreas óptimas
para el cultivo de la trufa.
El cálculo se ha realizado tras un estudio exhaustivo de suelos que se ha prolongado durante dos años. Se
han analizado variables tales como la topografía del terreno, la inclinación, las precipitaciones, la insolación
que registra a lo largo del año o la climatología en general de cada zona. Y, para rematar el análisis, se han
realizado pruebas de plantación de trufa, tanto silvestres como cultivadas.
Esas 464.000 hectáreas óptimas que hay en la provincia de Huesca para cultivar trufa negra contrastan con
las que hay acutalmente en explotación, del orden de mil. Así que, en la provincia de Huesca, las
posibilidades de crecimiento de este sector se cifran en torno a un 26.000%.
Subvenciones para nuevas parcelas
La Diputación de Huesca está decidida a que, año tras año, la superficie dedicada a este cultivo en la
provincia de Huesca vaya en aumento. De hecho, desde el año 2008 la institución provincial
reserva en cada presupuesto anual una partida para subvencionar la puesta en marcha de
parcelas truferas. Durante el presente año ha repartido 450.000 euros a través de etas subvenciones,
además de haber invertido otros 150.000 en el Centro de la Truficultura de Graus. Para el próximo año, el
presupuesto de la Diputación de Huesca ha previsto unos 600.000 euros para subvencionar nuevas
plantaciones truferas en la provincia.
En estos momentos en Aragón hay unas 11.000 hectáreas dedicadas al cultivo de este preciado hongo. De
ellas, 4.500 están en la provincia de Teruel, mil en la de Huesca y casi 500 en la de Zaragoza.
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Comentarios:
INVESTIGACIÓN
Huesca cuenta con 340.000 hectáreas
para cultivar trufa
EL PERIÓDICO 16/12/2014
Más de 340.000 hectáreas de la provincia de Huesca son óptimas o buenas para cultivar trufa negra, según
el mapa de aptitud trufera del Alto Aragón elaborado por el Centro de Investigación y Tecnología
Agroalimentaria de Aragón (CITA), que fue presentado ayer en Graus, una de las zonas de mayor
producción mundial de este hongo.
En el mismo acto, el Gobierno de Aragón (a través del CITA), Diputación Provincial de Huesca (DPH),
Comarca de la Ribagorza y Ayuntamiento de Graus renovaron su apoyo a la actividad del Centro de
Investigación y Experimentación en Truficultura, ubicado en la citada localidad.
El convenio inicial se firmó en el 2008 y recogía, con la colaboración de todas las partes, los términos del
funcionamiento y dirección técnica del centro que la DPH había creado para impulsar la actividad de la
truficultura en la provincia, mejorar la producción de los cultivos y realizar investigación aplicada.
El Periódico de Aragón | Martes, 16 de diciembre de 2014
Economía
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INVESTIGACIÓN
Huesca cuenta con 340.000 hectáreas para cultivar trufa
16/12/2014 EL PERIÓDICO
Más de 340.000 hectáreas de la provincia de Huesca son óptimas o buenas para cultivar trufa negra, según el mapa de aptitud trufera
del Alto Aragón elaborado por el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), que fue presentado ayer en
Graus, una de las zonas de mayor producción mundial de este hongo.
En el mismo acto, el Gobierno de Aragón (a través del CITA), Diputación Provincial de Huesca (DPH), Comarca de la Ribagorza y
Ayuntamiento de Graus renovaron su apoyo a la actividad del Centro de Investigación y Experimentación en Truf icultura, ubicado en la
citada localidad.
El convenio inicial se f irmó en el 2008 y recogía, con la colaboración de todas las partes, los términos del funcionamiento y dirección
técnica del centro que la DPH había creado para impulsar la actividad de la truf icultura en la provincia, mejorar la producción de los
cultivos y realizar investigación aplicada.
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ALTO ARAGÓN - DESARROLLO
La provincia cuenta con 340.000 hectáreas
aptas para cultivar trufa
Huesca ya dispone de un mapa que
determina las zonas óptimas para este
cultivo
Tras dos años de trabajo para su elaboración, la
provincia de Huesca ya cuenta con un Mapa de aptitud
para el cultivo de la trufa negra, que "desvela" cuáles
son las zonas más propicias para la producción de
trufa. En total, se considera que el Alto Aragón cuenta
con unas 340.000 hectáreas de suelo óptimo o bueno
para este cultivo, localizadas en buena medida en los
somontanos del Pirineo. En la actualidad, se cultivan
unas 1.300 hectáreas, en su gran mayoría en las
comarcas de Ribagorza y Sobrarbe.
16/12/2014
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Juan Barriuso: ´Aragón lo tiene todo para
producir trufa´
Publicado el martes, 13 de enero de 2015
El investigador del CITA (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de
Aragón), Juan Barriuso, destaca que esta comunidad autónoma lo tiene todo para
producir trufa. Habla de terrenos, altitud y clima idóneos en buena parte de Aragón.
Este territorio genera entre el 80 y el 90 por ciento de la trufa española, siendo
también una potencia productora en relación con el resto del mundo.
Las condiciones de Aragón (y sobre todo la provincia de Teruel) las destalla Juan
Barriuso: Clima extremo, aridez, suelo calizo, tormentas de verano, altitud superior a
los 600 metros, sol,...
Apunta que la mayor parte de Aragón presenta esas buenas condiciones para la
producción de trufa, que en el mercado tiene un precio medio de unos 500 euros el
kilo.
Juan Barriuso intervenía en el programa "Sin ir más lejos", de Aragón TV. Lo hacía
acompañado por Julio Mateo, presidente de la Asociación de Productores de Trufa
de la provincia de Zaragoza; y por José Luis Martínez, productor.
En los últimos años se han sumado las provincias de Huesca y Zaragoza a la de
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Teruel, que sigue siendo la que más hectáreas tiene dedicadas al cultivo de la trufa.
Son entre 6.000 y 7.000 hectáreas en la provincia turolense, aunque hasta 4 millones
de hectáreas se podrían utilizar para este fin (por sus condiciones favorables).
No obstante, es un sector que también tiene sus limitaciones, ya que se necesita
determinado nivel pluviométrico; en caso contrario, se precisa riego. Además, se
tarda seis o siete años a empezar a poder recoger trufa.
Para muchos truficultores esta actividad es un complemento a otras actividades
profesionales.
Juan Barriuso destaca el nivel existente de viveristas en Teruel. Son profesionales
que se sitúan a la vanguardia, con la producción de cientos de miles de plantas.
Para una hectárea se terreno se necesitan unas 250 plantas (que ya vienen
micorrizadas), con una inversión de unos seis euros por planta.
En estos momentos se está en el ecuador de la campaña de trufa, que se desarrolla
desde mediados de noviembre hasta mediados de marzo.
21/01/2015 Zaragoza
18:30 horas. Saborea Puerto
Venecia. Taller sobre azafrán.
José Antonio Esteban hablará
sobre mitos y realidades del
azafrán, y Manel García hará una
demostración de cocina con los
pistillos de la flor crocus. En
Puerto Venecia.
23/01/2015 Zaragoza
18:30 horas. Saborea Puerto
Venecia. Roberto Chueca y Víctor
Bolea explicarán cómo hacer
distintos tipos de café con los que
sorprender a tus invitados. En
Puerto Venecia.
24/01/2015
27/01/2015 Zaragoza
19:30 horas. Conferencia de
Miguel Ángel Almodóvar. Son los
Encuentros Gastronómicos de
Bodegas Paniza, en el marco de
las Reflexiones Gastronómicas de
la Academia Aragonesa de
26/01/2015 Huesca
Se abre el periodo de
preinscripción para el Diploma de
Especialización en Protección
Vegetal. Módulo II: Producción
Integrada. Este módulo da el título
de Técnico de Atrias.
Preinscripción hasta el 16/02/2015.
En la Escuela Politécnica Superior
de Huesca.
Aínsa (Huesca)
16:30 horas. I Jornada sobre
Agricultura y Ganadería de
Montaña. Propuestas de futuro
para una agricultura y ganadería
de montaña sostenibles en
Aragón. En la Sala de la
Diputación, en el Castillo de Aínsa.
Organiza: Partido Aragonés
(PAR).
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Diario eruelTde
Sábado, 31 de enero de 2015 •COMARCAS
•FORMACIÓN•INVESTIGADORES DE DIVERSAS ÁREAS IMPARTIRÁN LAS CLASES
La Universidad de Verano se ‘traslada’
al invierno para formar en truficultura
Las sesiones comenzarán el lunes y se prolongarán hasta el jueves día 5
M. Cruz Aguilar
Teruel
La Universidad de Verano de Te-
ruel (Fundación Universitaria An-
tonio Gargallo) se traslada por pri-
mera vez al invierno para formar
en truficultura y combinar las se-
siones teóricas con salidas al cam-
po, ya que la trufa negra se reco-
lecta entre los meses de noviem-
bre y febrero. El curso ofertaba un
total de 50 plazas que se cubrie-
ron en pocos días y hay más de
una decena de personas en lista
de espera.
La actividad sobre truficultura
práctica combinará charlas teóri-
cas con clases prácticas, algunas
en el campo, comenzarán el lu-
nes día 2 de febrero y terminarán
el jueves. Las ponencias se desa-
rrollarán en la sede de la comarca
de Gúdar-Javalambre, en Mora de
Rubielos, y en las mismas partici-
parán investigadores de diversos
ámbitos y procedentes de varias
universidades españolas y centros
de investigación.
El curso surgió por iniciativa
de la Asociación de Truficultores
de Teruel, Atruter, según explicó
su presidente, Julio Perales, quien
es a su vez el director de la activi-
dad formativa, aunque pronto
contó con el respaldo de la Uni-
versidad de Verano de Teruel. Al
frente del curso está también la
investigadora del Centro de Inves-
tigación y Tecnología Agroalimen-
taria (Cita), MaríaMartín.
El responsable señaló que uno
de los objetivos de Atruter es
“promover el conocimiento de la
truficultura y la formación de los
asociados” y el hecho de realizar
un curso de la UVT supone “darle
un alto valor y mucha categoría”
a la actividad. Por otra parte, se-
gún indicó Perales, el sector tiene
que “ser líder a nivel mundial” y
lograrlo pasa por establecer “un
contacto, una unión y una retroa-
limentación entre truficultores y
Universidad”.
La actividad está dirigida a afi-
cionados a la truficultura y no se
exige una formación previa. Y es
que, según precisó Perales, de lo
que se trata es de que el truficultor
adquiera determinados conoci-
mientos científicos “y los pueda
aplicar al campo”. Entre los parti-
cipantes hay truficultores, investi-
gadores y estudiantes y profesio-
nales de diversos campos de las
provincias de Teruel, Zaragoza,
Valencia, Castellón, Murcia y
Ávila, entre otras.
Con las sesiones programadas
se pretende exponer los últimos
avances sobre biología y ecología
de las plantas truferas y de las es-
pecies del género Tuber cultiva-
das. Además, se busca identificar
las especies de trufas existentes
en la zona y también los posibles
agente nocivos.
El curso alternará diversos as-
pectos vinculados tanto a la mico-
rrización como al crecimiento, la
recolección o la posterior conser-
vación de la trufa. Y en cada uno
de los ámbitos contarán con los
mejores especialistas.
El encargado de abrir las sesio-
nes el lunes por la mañana será
Sergi García Barreda, que ofrecerá
una charla sobre historia y situa-
ción de la truficultura. Después
será el propio Julio Perales el que
hablará de la historia de la trufi-
cultura en Teruel, poniendo como
ejemplo la comarca de Gúdar-Ja-
valambre.
Por la tarde García Barreda
ofrecerá una ponencia sobre apro-
vechamiento y gestión de la pro-
ducción silvestre de trufa mien-
tras que Araceli Ortiz y Pedro Zu-
riaga centrarán su intervención en
las consultas recibidas sobre
agentes nocivos para las planta-
ciones.
El martes y el miércoles por la
mañana habrá salidas para cono-
cer diversas plantaciones y tam-
bién la única empresa transforma-
dora de trufa que hay en la comar-
ca de Gúdar-Javalambre, Manja-
res de la Tierra, ubicada en Sa-
rrión. El martes por la tarde se
abordará el control y evaluación
de las plantas truferas así como
las principales especies de trufas y
se incluyen también prácticas de
laboratorio.
Prácticas de laboratorio
El miércoles por la tarde Gerardo
Sánchez, del Servicio de Sanidad
Forestal  del Ministerio de Agricul-
tura y Medio Ambiente ofrecerá
una conferencia titulada El gran
reto de la salud agrícola y forestal:
normativa, control, medidas y es-
cenarios futuros. Por otra parte,
Guillermo Pérez, profesor del de-
partamento agroforestal de la Uni-
versidad Católica de Ávila, diser-
tará sobre insectos micófagos aso-
ciados a la trufa. El experto de en-
cargará de dirigir las prácticas de
laboratorio en las que se hará un
diagnóstico de plagas que afectan
a la trufa, como escarabajos y
moscas de la trufa. Los encarga-
dos de cerrar las sesiones serán
Pedro Zuriaga y Victoriano Pérez,
quienes dirigirán un taller de
identificación de agentes nocivos
para las plantaciones. 
El jueves se abordará el cultivo
de la trufa y los métodos para su
conservación y los encargados de
hablar sobre estos temas serán
Daniel Oliach y Pedro Marco, in-
vestigadores del Centro Tecnoló-
gico Forestal de Cataluña y del
Centro de Investigación y Tecno-
logía Agroalimentaria, respectiva-
mente.
El Jueves por la tarde María
Martín ofrecerá una conferencia
sobre investigación aplicada a la
truficultura mientras que Gabriel
Pérez Casas, del Servicio Provin-
cial de Medio Ambiente, informa-
rá sobre la truficultura en la Políti-
ca Agraria Común. Una mesa re-
donda sobre las cuestiones más
candentes en la truficultura actual
cerrará el curso de la UVT.
El precio del curso es de 150
euros, 125 en tarifa reducida para
estudiantes y jubilados, pero ade-
más Agujama ofrece cinco becas a
las que pueden optar los partici-
pantes. 
Las plazas se cubrieron ense-
guida, lo que sirve a los organiza-
dores para hacerse una idea del
interés que despierta el tema. El
director del curso señaló que su
pretensión es celebrar nuevas edi-
ciones, aunque señaló que posi-
blemente se llevarán a cabo con
carácter bienal. 
El curso de truficultura práctica que comienza el lunes incluye también visitas a las plantaciones, a los viveros y clases prácticas en el laboratorio
•DETALLES•
Truferos y
Universidad se
dan la mano
El sector de la truficultura depen-
de mucho de los avances en la
investigación puesto que es un
cultivo que está prácticamente
naciendo ahora. La colabora-
ción entre los agricultores que
cultivan carrascas micorrizadas
y los investigadores es funda-
mental para mejorar la produc-
ción y avanzar en la erradica-
ción de plagas. El curso que el
lunes arranca en Mora será un
buen punto de encuentro entre
los diversos agentes que forman
parte de un sector que cada vez
tiene más peso en la economía
turolense.
T
Un cultivo que
depende mucho
del laboratorio
La trufa no es un producto agra-
rio al uso. Se trata de un hongo
que crece asociado a las raíces
de carrascas, robles y coscojas
y por eso la pericia en el labora-
torio tiene un gran peso en el
proceso. Durante el curso se lle-
varán a cabo prácticas de labo-
ratorio para mostrar a los asis-
tentes cómo es una micorriza a
través de las lentes. 
• • • La actividad está
dirigida a truficultores
y aficionados a la
truficultura y no se
exigen conocimientos
previos …
• • • Las 50 plazas 
se cubrieron poco
después de ofertarlas
y hay más de una
decena de personas en
lista de espera …
•EL DATO•
personas
Participarán en el curso de
truficultura práctica.
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Incrementar el consumo en España es uno
de los retos que tienen los truficultores
Los expertos analizan la problemática y hablan de los objetivos que debe marcarse el sector
M. Cruz Aguilar
Mora de Rubielos
España es uno de los principales
productores del mundo de trufa y
tiene un rendimiento en las plan-
taciones que duplica al de Italia o
Francia. Sin embargo, el consu-
mo de trufa está aún muy alejado
del de esos países, donde hay
una gran cultura trufera desde
hace años. Aumentar el interés
por este producto debe de ser
uno de los retos que tienen que
marcarse los truficultores, según
indicó ayer Sergi García, investi-
gador asociado de la Fundación
Centro de Estudios Ambientales
del Mediterráneo y encargado de
abrir las sesiones teóricas del
curso de truficultura práctica que
ayer se inició en Mora de Rubie-
los. La actividad, que concluirá
el próximo jueves día 5, ha sido
organizada por la Asociación de
Truficultores de Teruel –Atruter–
en colaboración con la Universi-
dad de Verano de Teruel (Funda-
ción Antonio Gargallo) y cuenta
con un total de 50 alumnos.
García Barreda comentó que
en España hay poco consumo in-
terno y que la mayor parte de la
trufa se vende al por mayor para
su exportación, algo que deja
muy poco valor añadido en el te-
rritorio. En este sentido, especifi-
có que el impacto total sobre el
territorio es de 70 millones de eu-
ros en Francia y de 100 en Italia,
países en los que hay toda una
serie de negocios vinculados al
preciado hongo como el agrotu-
rismo, la venta al detalle en mer-
cados, la actividad formativa, la
gastronomía o la elaboración de
productos trufados.
Otro aspecto en el que hay
que incidir es en la formación de
los truficultores. Así, señaló que
en algunas zonas las cuantiosas
subvenciones han propiciado la
plantación de numerosas hectá-
reas y la aparición de nuevos tru-
ficultores a los que “habrá que
formar para que esas plantacio-
nes produzcan”, sentenció.
Ampliar el conocimiento en lo
que a plagas se refiere debe de
ser uno de los objetivos priorita-
rios que tiene que marcarse el
sector, a juicio de Sergi García
Barrera. Por otra parte, el investi-
gador también incidió en la re-
percusión que va a tener el cam-
bio climático en la producción de
trufa y abogó por profundizar en
el riego y en la gestión del agua
de cara a garantizar las cosechas.
El experto hizo un repaso en
su intervención por la historia de
la truficultura y detalló todos y
cada uno de los países en los que
actualmente se cultiva la trufa
negra. Francia fue pionera en in-
vestigar con las micorrizas ya en
el siglo XIX y algunos de los pro-
blemas de plagas que afectaron a
otros cultivos, como la filoxera
en la vid, ayudaron a impulsarlo.
Sin embargo, uno de los prime-
ros en utilizar el término micorri-
za fue Albert B. Frank en Prusia,
pionero en hablar de la relación
de simbiosis entre el árbol y el
hongo, algo que en ese momento
era unamera hipótesis.
Otro de los datos que llamó la
atención de los asistentes al cur-
so es la caída en la producción de
la trufa ya que, según los datos
que ofreció García Barreda, en
Francia se recogieron en 1900
más de 1.000 toneladas mientras
que a partir de la década de los
60 apenas se llega a las 200. El
motivo radica en la recolección
intensiva de las truferas natura-
les, pero también en la modifica-
ción en los comportamientos
agrícolas debido al éxodo rural.
Las primeras referencias al co-
mercio con trufa en España, en
concreto en Cataluña, datan del
siglo XVII pero “hasta la posgue-
rra no se empiezan a buscar tru-
feras en todo el país”, argumentó
ayer el conferenciante.
La producción de Tuber mela-
nosporum en España se ha man-
tenido constante en los últimos
20 años ya que aunque se ha in-
crementado el número de hectá-
reas sembradas con planta mico-
rrizada, los kilos recogidos de las
truferas silvestres han descendi-
do de forma paulatina.
La merma en la trufera silves-
tre empieza a notarse a partir de
los años 70 y 80 a consecuencia,
según Sergi García, de que lleva-
ban años sometidas a una explo-
tación intensiva” y también a
que el éxodo rural provocó que
se abandonaran los aprovecha-
mientos del monte.
A principios de los 90 entre el
70 y el 80% de la producción se
obtenía en truferas silvestres,
una cifra que ahora está en poco
más del 20%.
El especialista indicó que a fi-
nales de los 70 comenzaron a re-
alizarse las plantaciones, que
van a más en las décadas de los
80 y los 90. Entre los pioneros en
micorrizar en España se encuen-
tran varios cazadores de trufa
–actualmente viveristas y trufi-
cultores– de Sarrión.
Sergi García Barreda ayer en Mora durante la charla que ofreció sobre historia y situación de la truficultura a nivel mundial
•EL CULTIVO DE LA TRUFA•
De Australia a Chile
pasando por Israel o Suecia
La trufa es el único producto
en el que la dificultad está en
crearlo y no en venderlo. Por
eso hay muchos países de to-
das las latitudes que se han
subido al carro del cultivo, al-
gunos con mayor éxito que
otros. Así, Sergi García Barra-
do indicó que hay lugares
donde las condiciones climáti-
cas dificultan la obtención de
melanosporum, como Suecia
o Israel, donde sin embargo
pueden prosperar las planta-
ciones de Tuber aestivum. En
Australia, Nueva Zelanda,
Chile o Estados Unidos sí hay
fincas que están produciendo
trufa negra y en algunos casos
como Nueva Zelanda con un
rendimiento muy superior al
de Europa en algunas de las
parcelas. También China se ha
sumado al cultivo, tanto de
Tuber melanosporum como de
indicum, una especie con po-
co aroma pero que supone
una gran competencia por su
bajo precio. Los chinos han
sobre explotado las truferas
naturales de indicum y ahora
comienzan a cultivarla.
El experto también ofreció un
perfil de los truficultores, unas
personas “emprendedoras” pues-
to que el cultivo no está domina-
do al 100% y conlleva un gran
“riesgo e incertidumbre”. Ade-
más, destacó que se trata de un
sector consciente de la importan-
cia que tiene la investigación pa-
ra que el sector avance.
Diario eruelTde
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•JULIO PERALES•HISTORIA DE LA TRUFICULTURA EN LA PROVINCIA
La trufa es el motor de muchas
economías familiares en Teruel
Julio Perales, presidente de la
Asociación de Truficultores de
Teruel (Atruter) y a su vez direc-
tor del curso práctico sobre trufi-
cultura que desde ayer y hasta el
próximo jueves se está desarro-
llando en Mora de Rubielos hizo
un repaso por la historia de la
trufa en la provincia de Teruel,
donde diferenció dos etapas, una
primera vinculada a las truferas
naturales y una segunda, que lle-
ga hasta la actualidad, en la que
los propios truferos fueron pione-
ros en España en la micorriza-
ción de plantones.
El especialista indicó que la
truficultura tiene un peso en Te-
ruel no solo por la trufa que se
produce, sino por el valor que ge-
nera alrededor y enumeró la de-
cena de viveros que existen, los
diversos negocios dedicados al
sector del riego y las labores agrí-
colas y la empresa de transforma-
ción que funciona desde hace
una década en Sarrión.
Además, detalló que Atruter
cuenta con 500 socios entre los
que hay truficultores dedicados
en exclusiva pero también perso-
nas que tienen en la trufa un
complemento a sus ingresos.
El motivo de que Teruel sea
una potencia mundial radica en
la existencia de suelos pobres en
los que el resto de los cultivos
eran inviables. “De los 15.000 ki-
lómetros cuadrados que hay en
la provincia de Teruel, 8.000 son
aptos para recolectar y 4.000 son
potencialmente aptos para el cul-
tivo”, comentó. Entre las comar-
cas más fértiles en lo que a pro-
ducción de trufa se refiere están
Gúdar-Javalambre, Maestrazgo y
algunas zonas del Bajo Aragón
histórico.
Perales indicó que actualmen-
te hay en la provincia de Teruel
entre 8.000 y 10.000 hectáreas
cultivadas con trufa y entre 5.000
y 6.000 se encuentran en la zona
de Gúdar-Javalambre, de donde
sale “el 80% de la producción na-
cional”, comentó el presidente
de Atruter.
•MARÍA MARTÍN•BIOLOGÍA DE LA TRUFA
Micorrización, un equilibrio
que no hay que romper
María Martín, investigadora del
Centro de Investigación y Tec-
nología Agroalimentaria (Cita)
y secretaria del curso, centró su
intervención de ayer por la tar-
de en la biología y ecología de
la trufa. La especialista indicó
que cualquier actuación en la
planta, como la poda o la reali-
zación de aportes, puede tener
repercusión en lo que ocurre en
la raíz. “La micorrización es un
sistema en equilibrio, planta y
hongo forman una simbiosis
perfecta y en el momento en el
que ese equilibrio se rompe
pueden surgir problemas”, dijo.
María Martín también habló
de ecología y abordó las condi-
ciones óptimas para que se de-
sarrolle la trufa que, sin embar-
go, varían entre unas zonas y
otras. Y es que, según comentó,
la evolución de la planta y del
hongo son diferentes según el
lugar donde se crían: “Muchas
veces lo que va bien en la zona
de Sarrión puede no funcionar
en Huesca, el manejo es dife-
rente”, aseguró.
Aplicación en el campo
Por eso, buena parte de su char-
la se centró en dar a conocer el
funcionamiento de la trufa con
el fin de que luego sean los pro-
pios truficultores los que pue-
dan aplicar lo que va bien a su
terreno y descartar aquello que
puede no ser beneficioso.
•UNIVERSIDAD DE VERANO DE TERUEL•FORMACIÓN EN TRUFICULTURA
Un curso eminentemente práctico con
más inscritos que plazas disponibles
Los responsables del mismo se plantean darle continuidad en próximos años
M. C. A.
Mora de Rubielos
La Universidad de Verano de Te-
ruel (UVT) quiere tener actividad
durante todo el año y sobre todo
que sean útiles a los sectores pro-
fesionales de la provincia de Te-
ruel. Así lo aseguró ayer el direc-
tor de la Fundación Antonio Gar-
gallo, de la que depende la UVT,
José Manuel Latorre, quien des-
tacó el elevado interés que ha ge-
nerado la actividad, en la que no
se han podido atender todas las
solicitudes. “La componente
práctica del curso no permitía
ampliar el número de inscritos”,
justificó el responsable.
También el director y la secre-
taria del curso, Julio Perales y
María Martín, respectivamente,
incidieron en el carácter práctico
del curso. “La idea es que sea to-
talmente práctico”, dijo Martín,
quien señaló que por ello se han
planteado varias jornadas de
campo y prácticas de laboratorio
con el fin de ver micorrizas y es-
poras además de identificar a los
distintos insectos que afectan a la
trufa. María Martín añadió que
además todo el profesorado es
“muy joven”, algo que aporta un
“valor añadido” a la actividad.
Tanto Martín como Perales hi-
cieron hincapié en la importancia
que tiene contar con el respaldo
de una institución de prestigio
como es la Universidad de Vera-
no de Teruel. En este sentido, Jo-
sé Manuel Latorre comentó que
ellos cuentan con “infraestructu-
ra para organizar este tipo de ac-
tividades” y señaló que se ponen
“al servicio de agrupaciones y
asociaciones que quieran organi-
zar eventos de interés para los
sectores profesionales de la pro-
vincia”. Además, Latorre adelan-
tó que esperan darle continuidad
en próximos años dada la gran
demanda que ha tenido.
A la inauguración del curso
asistió el vicepresidente de la
Comarca de Gúdar-Javalambre,
Alberto Izquierdo, quien desta-
có la importancia que a nivel in-
ternacional tiene este territorio
en materia de truficultura. El al-
calde de Mora, Francisco Bágue-
na, comentó el largo camino que
hay por delante en materia de
investigación sobre Tuber mela-
nosporum y puntualizó que aun-
que se trata de un curso de la
Universidad de Verano debía de
realizarse durante los meses in-
vernales porque “es el tiempo
ideal en cuanto a producción de
la trufa”. 
Entre los participantes hay
tanto truficultores de Teruel,
Huesca y Zaragoza como investi-
gadores de diversos campos y
provincias. El objetivo del curso
es ofrecer una formación básica
en materia de truficultura abar-
cando los diversos aspectos de la
misma, como las plagas, la biolo-
gía, la conservación o la micorri-
zación de los plantones.
Julio Perales (i), José Manuel Latorre, Alberto Izquierdo y Francisco Báguena, ayer durante la inauguración del curso
•EL DATO•
personas
participan en el curso de la
UVT que se celebra en Mora.
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Desde truficultores a
ingenieros forestales o
farmacéuticos
Entre el medio centenar de
alumnos hay desde truficultores
a investigadores y
profesionales de varios
sectores.
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TERCERMILENIO
TRUFICULTURA>TUBER  
MELANOSPORUM DESVELA SUS SECRETOS
PROYECTOS EUROPEOS>Itainnova 
participa en el desarrollo y construcción 
de un sistema para mantenimiento pre-
dictivo del sistema eléctrico de aeroge-
neradores en el mar. PÁG. 2
AÑO INTERNACIONAL DE LA LUZ 
>Seis maletas llenas de materiales para 
experimentar con la luz, con guías di-
dácticas asociadas, circularán este cur-
so por los institutos aragoneses. PÁG. 7
EN PANTALLA>‘La teoría del Todo’ y 
‘Descifrando Enigma’, sobre Stephen 
Hawking y Alan Turing, son candidatas 
a varios Óscar. ¿Cómo trata el cine a los 
hombres y mujeres de ciencia? PÁG. 8
Edita Tercer Milenio es un suplemento de ciencia 
aplicada y creatividad editado por HERALDO 
DE ARAGÓN para el mundo de la 
investigación, la empresa aragonesa y la 
enseñanza media y superior, a los que llega 
con la colaboración del Departamento de 
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón.
milenio@heraldo.es   twitter.com/milenioheraldo   www.facebook.com/milenioheraldoCoordina: María Pilar Perla Mateo
Aragón es la primera región del mundo productora de trufa negra, con tres focos principa-
les: Graus (Huesca), Sarrión (Teruel) y la zona del Moncayo (Zaragoza). Tuber melanospo-
rum despliega en este momento de la temporada su sinfonía de aromas. Los investigadores 
trabajan en favor de su cultivo y su óptima conservación para conquistar el mercado. PÁGS. 4-5
Visítanos en
blogs.heraldo.es/ciencia/
Patrocinan
Trufa negra (Tuber melanosporum), un condimento de primer nivel cada vez más apreciado en gastronomía.?ANTONIO GARCÍA
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SECRETOS Gastrónomos y 
científicos coinciden en 
que la mejor forma de 
disfrutar de la trufa es en fresco, ra-
llada sobre el plato acabado, que 
tanto puede ser una elaborada 
creación culinaria como unas sen-
cillas migas con huevo. Y es que el 
secreto de su éxito es su aroma. 
«La trufa es una máquina continua 
de producir aromas porque no to-
das sus esporas maduran al mismo 
tiempo», explica Domingo Blanco, 
del grupo de investigación en Ali-
mentos de Origen Vegetal de la Fa-
cultad de Veterinaria de la Univer-
sidad de Zaragoza. «Si le aplicamos 
calor al cocinarla, pierde rápida-
mente esos aromas volátiles; deja 
de ser un ser vivo», añade.  
Según avanza la temporada, 
«que va del 15 de noviembre al 15 
de marzo, las trufas son cada vez 
más aromáticas y cotizadas», ase-
gura Juan Barriuso, del área de 
truficultura del Centro de Inves-
tigación y Tecnología Agroali-
mentaria de Aragón (CITA) y di-
rector científico del Centro de Ex-
perimentación e Investigación en 
Truficultura, ubicado en Graus.  
Pero aclararemos que estamos 
hablando de la trufa negra (Tuber 
melanosporum), de la que Aragón 
es la región productora más impor-
tante del mundo. «Así, con el nom-
bre exacto de la especie, es como 
debería aparecer en el etiquetado 
–reclama Blanco–, para evitar frau-
des en la comercialización».  
Hay bastantes especies de tru-
fas, pero confundibles por su capa 
externa (peridio) con la trufa ne-
gra de invierno (T. melanospo-
rum) están la trufa de otoño o ma-
chenca (T. brumale) y la trufa de 
verano (T. aestivum). Aunque la 
realmente dañina, «la que podría 
ser como el mejillón cebra o el can-
grejo americano para nuestras tru-
fas», en palabras de Barriuso, es la 
trufa china o Tuber indicum, de es-
caso valor gastronómico y un com-
petidor peligroso para las trufas 
autóctonas. Por su parecido y por-
que se disfraza para confundir 
nuestros sentidos: «Aunque su 
aroma natural es muy pobre, es ca-
paz de captarlo si se coloca junto a 
una melanosporum», dice Blanco.  
En el otro extremo de la calidad 
y colorido, mención aparte mere-
ce la trufa blanca del Piamonte: 
TRUFA NEGRA>UNA JOYA AROMÁTICA
La trufa negra (Tuber melanosporum) se encuentra ahora en el momento álgido de su potencial aromático. Con solo tres o cuatro gramos rallados en fresco sobre un 
alimento plano –patata, arroz, huevo, pasta...– la trufa reina, como se disfruta estos días en Madrid Fusión. Aragón está ya en primera línea, pero tiene un gran potencial 
de desarrollo de la truficultura. Para contribuir a la correcta selección del terreno se elaboran mapas de aptitud trufera. Y si queremos que el valor completo de esta joya 
gastronómica se quede en casa, la aplicación de tecnologías de conservación alarga su vida hasta llegar al consumidor, esté donde esté. TEXTO MARÍA PILAR PERLA MATEO
ARAGÓN ES  
LA PRINCIPAL 
REGIÓN DEL MUNDO 
PRODUCTORA  
DE TUBER  
MELANOSPORUM, 
LA TRUFA NEGRA  
DE INVIERNO
EN  PORTADA
ma de seducción química: su aro-
ma. Moscas, escarabajos, roedores, 
jabalíes... detectan y consumen las 
trufas, sus esporas atraviesan su 
tracto digestivo y, al excretarlas, 
colonizan otros ecosistemas.  
Esos compuestos aromáticos 
volátiles que producen las esporas 
de las trufas, que tanto nos agra-
dan en la mesa y que forman par-
te de su mecanismo reproductivo, 
están bien estudiados. Los equipos 
del Laboratorio de Análisis de Aro-
mas y Enología de la Facultad de 
Ciencias y el grupo de investiga-
ción en Alimentos de Origen Vege-
tal han identificado el amplio aba-
nico de compuestos aromáticos de 
la Tuber melanosporum y la Tu-
ber aestivum mediante técnicas de 
cromatografía de gases y olfatome-
tría. Al menos 17 moléculas com-
ponen la sinfonía aromática de la 
trufa negra (seis de ellas, identifi-
cadas por primera vez en este es-
tudio). Casi la mitad de su aprecia-
do aroma se debe a un compuesto 
llamado 3-etil-5-metilfenol. 
Pero la trufa no solo necesita de 
los animales para sobrevivir. Este 
Tuber magnatum, la más aprecia-
da y cara del mundo.  
 
UNA SETA DISCRETA ¿Qué hace tan es-
pecial este producto? «Su secreto 
es que es un hongo que crece bajo 
tierra», indica Blanco. Mientras las 
setas crecen sobre el suelo y dise-
minan sus esporas gracias al vien-
to, las trufas, como adaptación evo-
lutiva a climas extremos, desarro-
llaron sus frutos a cubierto, ente-
rrados, pero se las ingeniaron para 
desvelar su ubicación y atraer a 
ciertos animales mediante un ar-
LARGA VIDA A UN PRODUCTO ÚNICO Y DELICADO
PULIDORAS DE DIAMANTES La producción de la 
empresa Manjares de la Tierra, ubicada en 
Sarrión (Teruel), se va en un 70% fuera de 
España. Sus trufas se venden congeladas, 
combinadas con otros alimentos y frescas, 
«el producto estrella –destaca María Jesús 
Agustín, gerente–, que se exporta principal-
mente a Europa: Francia, Alemania y Suiza».  
Como corresponde a una materia prima 
tan exquisita, «mimamos mucho la trufa»; 
las tres socias de esta empresa se autodeno-
minan en su página web ‘pulidoras de dia-
mantes’. Una vez recolectadas con perros, 
cuando llegan a la planta de procesado, «lo 
primero es lavarlas y despojarlas de la tierra 
de cobertura con cepillos suaves». Después, 
se clasifican por formas, pesos y tamaños. 
Y se seleccionan bajo criterios de calidad. 
Aquellas trufas que van a ir más lejos o 
que el cliente no va a consumir a conti-
nuación, se someten a un baño de ultraso-
nidos que prolonga la vida útil de la trufa.  
Desde hace ocho años, en la Facultad de 
Veterinaria estudian a fondo cómo conser-
var de forma óptima las trufas y han aseso-
rado a numerosas empresas, entre ellas 
Manjares de la Tierra, ya que «una buena 
tecnología de conservación es esencial pa-
ra comercializar y distribuir sin perder cali-
dad», afirma Domingo Blanco. Los princi-
pales enemigos de esa calidad son los mi-
croorganismos (diez millones por gramo), 
«fundamentales para su crecimiento, pero 
que, una vez recolectada, se la comen». El 
grupo de investigación en Alimentos de Ori-
gen Vegetal ha adaptado la tecnología de ul-
trasonidos a la higienización de la trufa. Si 
se añade un desinfectante, como el etanol, 
la eficacia es mayor. 
También el calor la deteriora: «No es co-
mo una manzana, sino que se recolecta el 
fruto ya maduro, próximo a la senescencia» 
y la Tuber melanosporum se estresa más 
que otras especies. «Está acostumbrada a 
temperaturas bajas y si el transporte es ina-
decuado, amontonadas, en un coche a 20-
25ºC, se dispara su actividad respiratoria, lo 
que le produce un desgaste metabólico y re-
duce su vida útil». El frío es fundamental, al 
igual que envasarlas adecuadamente. 
«La trufa es un alimento vivo, que respi-
ra muchísimo (por eso no se puede enva-
sar al vacío), así que hemos diseñado una 
atmósfera modificada para que entre en un 
letargo, como un oso hibernando, y sobre-
viva con lo mínimo», indica Blanco.  
Trufapasión, radicada en Estadilla (Hues-
ca), envasa en barquetas aislantes de cartón 
o aluminio, con plástico microperforado y 
termosellado, con una bolsita de hielo gel 
para mantener la temperatura baja durante 
el transporte. Ahora, el equipo de Blanco in-
vestiga en recubrimientos comestibles ba-
sados en el quitosán, un producto natural 
con propiedades antimicrobianas.  
En estado fresco, la trufa se conserva 30-
35 días pasando por el baño de ultrasonidos 
y envasada en atmósfera modificada. Si se 
añade al proceso una descarga de radiacio-
nes ionizantes, se ganan diez días más. 
 
EN TRAJE DE NOCHE Las empresas también 
crean productos con trufa tras procesos de 
I+D nada sencillos. El queso con trufa de 
Manjares de la Tierra costó dos años. Agus-
tín, su gerente, reivindica control de traza-
bilidad para la trufa, «como lo hay en la mer-
luza o la ternera». «Cuando el truficultor re-
coge este diamante negro, ahí acaba su labor 
y comienza la de las empresas que procesan 
y comercializan con todas las garantías», di-
ce. En su opinión, «es hora de ponerle el tra-
je de noche a la trufa negra de Teruel para 
que se conozca su calidad y se venda bien». 
hongo subterráneo vive asociado 
a un árbol huésped –encina, roble, 
quejigo, coscoja, carrasca, avella-
no–. La micorriza del hongo con-
vive y comparte nutrientes con las 
raíces de su árbol simbionte.  
La trufa silvestre, indistinguible 
de la cultivada, se encuentra en 
franca regresión. Barriuso cita en-
tre las razones, ligadas a la pérdida 
de hábitats naturales, «la reforesta-
ción con especies poco aptas para 
que sobreviva el hongo, como los 
pinos; los incendios; la pérdida de 
valor económico del monte, pues, 
al faltar labores como el pastoreo, 
la obtención de leña o la formación 
de ‘carboneras’, no se aclara la co-
bertura forestal ni se solea el sue-
lo; y, por último, la sobreexplota-
ción de las truferas». 
Como alternativa, hace medio 
siglo surgió la producción «de for-
ma controlada, aunque igual de na-
tural», matiza, con truferas culti-
vadas. Esto solo se pudo conseguir 
«al final de un largo proceso de 
‘domesticación’ de la trufa negra». 
Desde el Centro de Truficultura se 
sigue investigando en factores de 
cultivo y patologías asociadas. 
El futuro pasa por saber comer-
cializar este producto tan exquisi-
to desde Aragón. En unos años, 
cuando empiecen a dar fruto las 
truferas plantadas (empiezan a 
producir a partir del sexto año y su 
momento de máxima producción 
comienza a los 12 años), la produc-
ción se multiplicará. Por delante 
están retos como el cambio climá-
tico, que ha hecho ya disminuir la 
trufa silvestre y afectará sin duda 
a la cultivada. Los investigadores 
también estudian cómo evitarlo.
Presentación del mapa de aptitud trufera de los suelos de la provincia de Huesca, el pasado diciembre.?HERALDO
UN CULTIVO EN PLENO AUGE
La truficultura se encuentra en pleno proceso de desarrollo en Aragón, con un creci-
miento aproximado de 500 hectáreas anuales y una superficie de 10.000 km2 aptos pa-
ra el desarrollo de la trufa negra. El  44% de los viveros de planta micorrizada de Espa-
ña se encuentran en Aragón, 12 de 27, y suponen cerca del 75% del total de la produc-
ción anual del país, con alrededor de 350.000 plantones. El 11% del total mundial de las 
plantaciones productoras de trufa negra se encuentran en Aragón (7.500 ha en produc-
ción) y se estima que el 20% de la producción global de estos hongos es aragonés. 
En España, más de 10.000 hectáreas se dedican a este cultivo agroforestal. Actual-
mente, Francia es el mayor productor de trufa negra, con una producción anual de 31,1 
toneladas. Le siguen España, con 15,9 toneladas, e Italia, con 11 toneladas, según datos 
de 2014. Sin embargo, el ritmo de crecimiento de nueva plantación en nuestro país, con 
una tasa de 1.000 hectáreas al año, dará un vuelco a este ránquin en unos años –los 5 
o 6 necesarios para obtener trufas tras la inoculación de Tuber melanosporum–.
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De izquierda a derecha, 
mirando de cerca la trufa para 
valorar su calidad; mediante la 
lupa, se descubren trayectos 
larvarios de moscas trufívoras. 
Trufas en el baño de ultrasoni-
dos, donde son sometidas a 
descontaminación microbiana 
con etanol, lejía, agua oxigena-
da, ozono, etc. Por último, caja 
isoterma con acumuladores de 
frío que utiliza la empresa 
Trufapasión para comercializar 
sus trufas seleccionadas, 
limpias, higienizadas y 
envasadas en barquetas con 
plástico microperforado y 
termosellado.?DOMINGO BLANCO
TORMENTAS EN VERANO Y FRÍO EN INVIERNO HACEN A ARAGÓN POTENCIA MUNDIAL 
«Aragón es la mayor productora y exportadora de trufas a otros países», asegura Juan Barriuso, 
investigador del CITA y director científico del Centro de Experimentación e Investigación en Tru-
ficultura. Se produce trufa negra, precisa, «en todos los extremos de la Comunidad, el Prepirineo, 
y las serranías Ibéricas de Zaragoza y, fundamentalmente, Teruel». 
Las condiciones ecoclimáticas hacen de Aragón «un hábitat idóneo para la producción de tru-
fa negra». Concretemos: clima extremo, escasa precipitación, pero bien distribuida a lo largo del 
verano y con tormentas, indispensables para la trufa; suaves pendientes y fríos no extremos, jun-
to con las condiciones de suelo, calizo y pedregoso, no apelmazado para que penetre el oxígeno. 
Como ejemplo del impacto económico que rodea esta actividad, Barriuso menciona que «en Sa-
rrión y la Comarca de Gúdar-Javalambre, el efecto de la producción trufera puede suponer el esta-
blecimiento de más de 100 familias en la zona; y eso es mucha población hablando de zonas margi-
nales y despobladas». En esta zona comenzará en breve un proyecto de regadío social de apoyo a 
especies trufícolas. Se estima que 20 ha de plantación de trufa generan un puesto de trabajo. 
En los últimos años, fruto de convenios entre el Gobierno de Aragón y las diputaciones provin-
ciales, el CITA, en colaboración con la Universidad de Zaragoza y el Centro de Truficultura, trabaja 
intensamente en la elaboración de mapas de aptitud para el cultivo de la trufa negra y modelos de 
distribución de su hábitat, una herramienta de gestión para truficultores, recolectores e investiga-
dores. Ya están concluidos los de las provincias de Huesca y Zaragoza, y en elaboración el de Te-
ruel. En cifras: se identifican 464.340 hectáreas óptimas para el desarrollo del hongo y 49.207 ha 
óptimas para el cultivo de la trufa en la provincia de Zaragoza; en la provincia de Huesca, el estu-
dio revela una muy buena aptitud trufera –de hecho, el entorno de Graus es una de las zonas trufe-
ras de mayor producción mundial–, con 42.904 ha de zonas óptimas para el desarrollo del hongo.  
La metodología aplicada tiene en cuenta los factores condicionantes y limitantes de la presen-
cia de la especie en el territorio. «Variables climáticas, topográficas y edáficas se integran en su 
dimensión espacial mediante Sistemas de Información Geográfica y, a través de un modelo de de-
cisión de evaluación multicriterio o multiobjetivo, se ponderan para obtener una cartografía de 
aptitud», explica Barriuso. Los mapas se encuentran accesibles en: www.cita-aragon.es/.
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El control en vivero y campo evita cultivar
plantaciones improductivas durante años
Sergio Sánchez, del Cita, ofrece una ponencia para conocer las plantas micorrizadas
M. Cruz Aguilar
Teruel
Controlar la planta tanto en el vi-
vero como posteriormente en el
campo es la clave para saber si
un cultivo, que tarda una media
de siete años en dar los primeros
frutos, va a ser productivo. El in-
vestigador del Centro de Investi-
gación y Tecnología Agroalimen-
taria (Cita) de Teruel, Sergio Sán-
chez, fue el encargado de impar-
tir ayer una clase teórica y otra
práctica en las que mostró cuál
es el proceso para comprobar si
una planta tiene micorriza en sus
raíces, condición imprescindible
para que con el paso de los años
dé trufas.
Las sesiones se llevaron a ca-
bo en la segunda jornada del cur-
so sobre truficultura práctica que
Atruter (Asociación de Truficul-
tores de Teruel) y la Universidad
de Verano de Teruel (Fundación
Antonio Gargallo) están desarro-
llando desde el lunes y hasta ma-
ñana jueves en la comarca de Gú-
dar-Javalambre.
El experto destacó la impor-
tancia que tiene para el truficul-
tor garantizar que su plantación
va a producir trufa y aunque se-
ñaló que hasta que no pasan los
años es imposible asegurarlo con
certeza, sí hay varios indicios
que pueden ayudar al agricultor
a saber si tendrá o no cosecha.
Esto es fundamental debido a
que se trata de un cultivo lento y
lo que se busca es evitar que el
propietario esté siete años traba-
jando una plantación de la que
luego no obtendrá nada.
En el vivero los investigadores
analizan varias plantas de un
mismo lote elegidas al azar. En
las raíces comprueban que el
hongo ha establecido micorrizas.
“Con esta sesión pretendemos
que comprendan el mundo en el
que se están moviendo, que es
subterráneo y microscópico y en
el que lo importante está en la ra-
íz”, comentó Sergio Sánchez.
Así, el investigador indicó que el
hecho de que la planta sea bonita
o no es importante, pero aclaró
que el que una planta esté bien
formada no es un síntoma de que
la micorrización vaya por buen
camino.
Un 30% de micorrización
Según el especialista, se conside-
ra que un lote de planta es apto
cuando las muestras analizadas
superan el 30% de micorrización
por Tuber melanosporum. Las
micorrizas se detectan con un
análisis visual o si hay dudas a
través del microscopio.
Pero a veces en los viveros se
localizan plantas que presentan
otras especies que no son Tuber,
y citó la Sphaerosporella brun-
nea, un hongo no inoculado que
aparece con frecuencia y que mi-
corriza muy rápido, ganando te-
rreno a la trufa. Su ciclo es mu-
cho más acelerado que el de la
trufa, en solo seis meses se repro-
duce y sus setas son una fuente
de inóculo que se dispersa por las
plantas de alrededor. Su erradica-
ción en el vivero se logra redu-
ciendo el riego, según comentó
ayer Sánchez.
El control en el campo se pue-
de hacer mediante el análisis vi-
sual de los quemados, que supo-
nen un indicio de que bajo tierra
se está desarrollando la micorri-
za de melanosporum. Sin embar-
go, estos quemados aparecen en
plantas de a partir de cinco años
por lo que los truficultores que
desean saber antes si sus árboles
tienen micorrizas deben de ex-
traer una porción de las raíces
para analizarlas. 
Estas investigaciones se pue-
den realizar a partir del tercer
año y, como indicó el experto, no
suponen ningún daño para las
plantas. “Se hacen con una ba-
rrena de 4 centímetros de diáme-
tro que se clava 30 centímetros
en el suelo, el volumen de tierra
que se extrae es poco más que el
de una lata de Coca-Cola”, dijo.
Sergio Sánchez comentó que
en el campo se suele observar
con relativa facilidad –“en el vi-
vero no tanto”, aclaró– la presen-
cia de otros hongos diferentes a
la trufa. Indicó que hay una gran
laguna de conocimiento sobre la
repercusión que tienen en el cre-
cimiento de la melanosporum pe-
ro concretó que “un buen sínto-
ma es observar que el de la trufa
domina el aparato radical”.
Habló a su vez de una de las
especies que más prolifera en las
plantaciones, el Trichophaea wo-
olhopeia, también conocido co-
mo AD, que ocupa sitio en la raíz
de la carrasca y “a priori no es de-
seable”, dijo el especialista,
quien no obstante reconoció que
aún faltan estudios que consta-
ten el efecto real sobre la produc-
ción.
El investigador relató que en
algunos árboles aparecen juntas
micorrizas de melanosporum y
de aestivum, una especie de Tu-
ber que se recolecta en verano y
que tiene un precio mucho me-
nor en el mercado. Sánchez cree
que la presencia de la trufa esti-
val reduce la producción de la
negra, “pero es una opinión, de-
mostrar las cosas en truficultura
es complicado, cualquier ensayo
es a largo plazo y hay muchas va-
riables”, aseguró.
Mirando por el microscopio
La sesión teórica se complemen-
tó con las prácticas de laborato-
rio en las que Sánchez mostró al-
gunas de las micorrizas más im-
portantes en truficultura, como
las de Tuber melanosporum o las
de aestivum, una especie que de
momento se siembra menos pero
de la que los viveros también han
comenzado ya a preparar planta
para su cultivo.
Durante la jornada de ayer
también intervino Julio Perales,
presidente de Atruter y director
del curso, quien habló de las
principales especies de trufas y
mostró como se pueden identifi-
car por su morfología y a través
del microscopio. 
Las sesiones prácticas de ayer
por la tarde resultaron muy útiles
para los truficultores participan-
tes ya que aunque el sector cuen-
ta cada vez con más instrumen-
tal, el reconocimiento de las mi-
corrizas de las distintas especies
no es sencillo.
Un grupo de alumnos durante su visita a uno de los viveros de Sarrión especializado en la micorrización de árboles con ‘Tuber melanosporum’. María Martín
La mañana culminó con una demostración de búsqueda de trufa con perro en Sarrión. M. M.
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“No todas las trufas valen lo mismo,
el precio debe variar según la calidad”
El investigador del Cita Pedro Marco ofrece pautas para fijar el precio del preciado hongo
M. Cruz Aguilar
Teruel
Hay distintas categorías de trufa,
no toda la que se recoge en la
misma finca o la que se vende el
mismo día debería comercializar-
se al mismo precio. Pedro Marco,
del Centro de Investigación Agro-
alimentaria de Aragón (Cita), im-
partió ayer una charla durante la
última sesión del curso de trufi-
cultura práctica que la Universi-
dad de Verano de Teruel está im-
partiendo en Mora de Rubielos
en la que ofreció algunas pautas
a los truficultores para ayudarles
a fijar el precio del producto.
Marco comentó que en la ac-
tualidad el precio de la trufa no
suele cambiar en función del as-
pecto o el punto de maduración,
unas variables que sí deben te-
nerse en cuenta a la hora tanto de
fijar el precio como de pagar por
ella. El experto expuso varios ca-
sos prácticos en los que mostró
diferentes trufas y planteó al au-
ditorio que pusieran un precio
por ellas: “El punto de vista cam-
bia si eres comprador o vende-
dor”, manifestó.
El parámetro principal que
marca el valor de una trufa es sin
duda el aroma y por eso el espe-
cialista abogó porque se valoren
las piezas por separado para evi-
tar que el aroma de algunas im-
pregne todo el conjunto.
El punto de madurez también
es importante, y aunque es el ol-
fato del perro el que se ocupa de
medir cuándo está para sacar, Pe-
dro Marco señaló que hay perros
muy experimentados que pue-
den detectar trufa que aún no es-
tá en su punto óptimo.
Otro de los aspectos a tener en
cuenta es el momento de recogi-
da puesto que la Tuber melanos-
porum de principio de campaña
es menos aromática que la que se
cosecha ahora en febrero. Eso se
detecta, según especificó ayer, en
las vetas negras de la trufa, que
son más claras a comienzos de la
temporada y se oscurecen a me-
dida que avanza.
Una marca 
Pedro Marco también habló en
Mora del prestigio que aportaría
a la trufa contar con una marca
que “daría calidad” al producto,
puesto que todas las piezas co-
mercializadas bajo su paraguas
deberían cumplir unos requisi-
tos. Así, especificó que “se ten-
drían que vender limpias, perfec-
tas de forma y sin que pasaran
más de 48 horas desde su reco-
lección”. Esta marca ayudaría a
diferenciar el producto y a obte-
ner valor añadido, algo que aho-
ra se produce fuera de las fronte-
ras españolas. 
Habría que distinguir también
entre el hongo que se va a consu-
mir en fresco y el que se destina a
la elaboración de otros produc-
tos, al envasado o al congelado
puesto que se trata de procesos
que conllevan una pérdida de
aroma y por eso se pueden desti-
nar a ellos frutos de menor cali-
dad.
Para el experto la marca po-
dría ser provincial, regional o in-
cluso nacional, aunque señaló
que la trufa de Teruel tiene un
gran prestigio y explicó que el
hongo de otras zonas que se ven-
de en el mercado de la Estación
de Mora se paga a menor precio
precisamente por no ser de aquí.
Por último, Marco también
habló de las diferentes formas de
alargar la vida de una trufa  como
su envasado en atmósferas modi-
ficadas, el uso de recubrimientos
comestibles o el empleo de técni-
cas como los ultrasonidos para
lograr una limpieza más profun-
da de la tierra y de los microorga-
nismos.
Durante la mañana de ayer
también intervino Daniel Oliach,
del Centro Tecnológico Forestal
de Cataluña, quien ofreció una
potencia titulada El cultivo de tru-
fas, avances y retos. Ya por la tar-
de Gabriel Pérez, ingeniero agró-
nomo del Servicio Provincial de
Agricultura y Medio Ambiente de
Teruel, habló de la truficultura en
la Política Agraria Común.
María Martín, que es investi-
gadora del Cita y secretaria del
curso, expuso las dificultades a
las que tienen que enfrentarse los
investigadores que abordan el te-
ma de la trufa ya que, como ella
misma precisó, se trata de un cul-
tivo lento y que no se puede lle-
var a cabo en el laboratorio. Por
eso, todos los estudios que se
realizan son “a largo plazo” y de-
penden de la colaboración de los
truficultores. “Sin ellos no podrí-
amos hacer la investigación”, re-
conoció la especialista del Cita,
quien no obstante añadió que el
sector también necesita la cola-
boración de los científicos por-
que “hacen sus experiencias en
el campo, pero no las pueden
contrastar”.
María Martín indicó que en
una plantación intervienen nu-
merosos factores, como el tipo de
suelo o la humedad, entre otras
cosas, que hacen que una expe-
riencia desarrollada en determi-
nada finca no sea extrapolable a
otra. 
La experta también habló de
los avances de los últimos tiem-
pos en lo que a biología molecu-
lar se refiere, “una herramienta
de apoyo para intentar descifrar
el ciclo biológico de la trufa y que
está ayudando a conocer muchos
aspectos que hasta ahora se des-
conocían”, manifestó.
Las sesiones culminaron por
la tarde con una mesa redonda
en la que Julio Perales, que es
presidente de Atruter y director
del curso; María Martín y Víctor
Pérez, especialista en plagas y
enfermedades del Servicio Pro-
vincial de Agricultura, dirigieron
un debate en el que hubo una
gran participación del público so-
bre las cuestiones más candentes
de la truficultura en la actuali-
dad. 
Pedro Marco, durante la charla que impartió ayer en el curso que la UVT ha desarrollado en Mora. María Martín
Sergio Sánchez dirigiendo unas prácticas en el laboratorio. Luz Cocina
•BALANCE•
Las ponencias
daban pie al
debate y a la
participación
La investigadora del Cita y
secretaria del curso, María
Martín, hizo un balance
muy positivo del curso tan-
to por la alta demanda para
inscribirse –se recibieron
más solicitudes que plazas,
pero hubo que limitarlo de-
bido al carácter práctico
del mismo– como por la
participación de los asis-
tentes. En este sentido, la
secretaria de la actividad
subrayó que los alumnos
“han aportando mucho” y
señaló que tras cada una
de las charlas impartidas
estos días han surgido nu-
merosas dudas y debates
en torno a diferentes as-
pectos.
En la actividad formati-
va han participado un total
de 50 alumnos en su mayo-
ría truficultores de varias
zonas de España pero tam-
bién investigadores proce-
dentes de diversos campos.
Los asistentes se mos-
traron contentos con los
conocimientos adquiridos
y destacaron el carácter
práctico de las sesiones.
Así, las charlas se combi-
naron con prácticas en el
laboratorio y con salidas al
campo para conocer em-
presas y plantaciones.
•EL DATO•
alumnos
entre los que había tanto
truficultores procedentes de
varias provincias como
investigadores y profesionales
de diversos campos han
participado en el curso sobre
truficultura práctica que
culminó ayer en Mora de
Rubielos. La actividad ha sido
organizada por Atruter y la
Universidad de Verano de
Teruel (Fundación Antonio
Gargallo)
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Madrid Fusión. La trufa negra de invierno ha sido nuevamente embajadora de la coci-
na aragonesa en la cumbre gastronómica Madrid Fusión, en la que también brilló con 
luz propia el chef del Club Náutico, José Miguel Sánchez Zampaña. HERALDO
? n su libro ‘Yanta-res, de cuando la electricidad aca-bó con las mulas’, 
Miguel Ángel Al-
modóvar habla de los pri-
meros restaurantes en Bar-
celona y en Madrid. En Ma-
drid en 1839 abrió Lhardy, 
quizá el único estableci-
miento al que se pudiera lla-
mar restaurante. Puede con-
siderarse uno de los prime-
ros si no el pionero en la ca-
pital. En lo que a Barcelona 
se refiere, el primer restau-
rante al uso francés que tu-
vo Barcelona fue el Grand 
Restaurant de France, más 
tarde conocido como Justin, 
el nombre de su propietario, 
inaugurado en 1861 y ubica-
do en el número 12 de la Pla-
za Real. El maître, Antonine, 
fue pionero en el arte de 
conducir a la clientela por 
los vericuetos del maridaje 
o armonización de platos y 
vinos, además de maestro 
en la formación de un nuevo 
perfil de camarero dotado 
de las educadas maneras de 
servir y atender que París 
había ido perfeccionando 
durante tanto tiempo. 
Elliott Shore, director eje-
cutivo de la Asociación de 
Bibliotecas de Investigación 
en Estados Unidos, explica 
en ‘Comer fuera de casa. 
Evolución de los restauran-
tes’, incluido en el libro 
‘Gastronomía, historia del 
paladar’, que el primer res-
taurante como tal, habría si-
do el que Mathurin Roze de 
Chantoiseau abrió en 1766 
en París. No era ni posada, 
ni albergue o casa de comi-
das en los caminos, sino un 
establecimiento  con el re-
clamo  de servir un caldo 
de extracto nutritivo de car-
ne y verduras, «restaura-
dor» que fortalecía el cuer-
po; de aquí, posiblemente, 
el nombre de restaurante. 
Y en 1830, los hermanos 
Del Monico abrían en Nue-
va York el primer verdadero 
restaurante en EE. UU.
Juan 
Barbacil  
De la Academia 
Aragonesa de 
Gastronomía
Pioneros
A
ragón, por se-
gundo año con-
secutivo, puso 
en evidencia el 
alto valor culi-
nario de la trufa negra, producto 
del que es la mayor productora 
mundial, con su ponencia en el es-
cenario polivalente de la cumbre 
internacional de gastronomía Ma-
drid Fusión 2015. La intervención 
aragonesa llevaba por título ‘Tru-
fa negra de invierno: del mito al 
uso real’ y la protagonizaron Ru-
bén Pertusa –jefe de cocina del 
restaurante Trufé Paraninfo–, Lu-
cio Lanzán –del restaurante El 
Broquel–, Juan José Barriuso –del 
Área de Truficultura del Centro 
de Investigación y Tecnología 
Agroalimentaria de Aragón, CI-
TA– y Domingo Blanco, doctor en 
Veterinaria y profesor de la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Atraídos también por los aro-
mas de la Tuber melanosporum, 
por el ‘stand’ de Aragón pasaron 
los mejores cocineros nacionales 
e internacionales, medios de co-
municación, prescriptores y per-
sonajes del ámbito social y cultu-
ral. Entre los más destacados, hay 
que citar al cocinero de éxito 
mundial Joël Robuchon, al que 
acompañaban colegas como Ser-
gi Arola o los citados aragoneses, 
además de Rafael Ansón, presi-
dente de la Real Academia de 
Una ruta de tapas para alegrar el Carnaval
ZARAGOZA. Desde el próximo 
jueves hasta el domingo, día 15, un 
total de 10 establecimientos de Za-
ragoza ofrecerán tapas con ternas-
co de Aragón en la denominada 
Ruta Gastronómica del Carnaval, 
organizada por Pastores Grupo 
Cooperativo. El Jueves Lardero, es-
te grupo será también el encarga-
do de repartir, a las 18.30, en la pla-
za de Miguel Merino, junto a la Sa-
la Multiusos del Auditorio, 5.000 
raciones de longaniza de ternasco. 
Las tapas incluidas en la ruta 
carnavalesca también llevan lon-
ganiza de ternasco de Aragón. La 
Ternasca –Estébanes, 9– ha prepa-
rado una longaniza de ternasco de 
Aragón y su disfraz  (volován de 
longaniza de ternasco, falsa longa-
niza de pipirrana y tomate a la bra-
sa). 3 Elementos –San Miguel, 49– 
presenta el disfraz de hamburgue-
sa (longaniza con alcachofas y 
frambuesa con bollo dulce). Anti-
guo Bar La Jota –avenida de Cata-
luña, 40– ofrece la tapa doña lon-
ganiza (longaniza, champiñón y 
aceituna). El bar Cervino –Ainzón, 
18– ha preparado longanasco (lon-
ganiza, pimiento rojo y salsa rosa). 
El bar Terraza Juan II –Juan II de 
Aragón, 5– hace el apóstol de lon-
ganiza (longaniza y borrajas dis-
Trufa negra y buenos chefs
Gastronomía Española, y Lourdes 
Plana, directora de Madrid Fu-
sión. La trufa negra se servía so-
bre un tostada de pan y adereza-
da con aceite de oliva virgen ex-
tra del Bajo Aragón. También se 
podía degustar jamón de Teruel y 
vinos de varias zonas elaborado-
ras aragonesas. 
Pero además de buenos pro-
Joël Robuchon, en el centro, flanqueado por Rafael Ansón y Lourdes Plana, en el espacio aragonés. AGENCIA ALMOZARA
ductos, la comunidad aragonesa 
ha podido presumir del buen ni-
vel de sus profesionales, tanto en 
el desarrollo de la ponencia cita-
da como en el concurso nacional 
de bocados con queso Chef Lac-
talis, cuya final tuvo lugar en Ma-
drid Fusión y que proclamó ven-
cedor a José Miguel Sánchez 
Zampaña, jefe de cocina del res-
taurante Club Náutico, de Zarago-
za. También fue finalista Toño Ro-
dríguez, chef de Catering y Even-
tos del Pirineo (Sabiñánigo). Tan-
to su tapa como la del ganador, 
milhojas de parmesano y trufa, 
también agradaron los paladares 
de cientos de visitantes a la cum-
bre, que halagaron su técnica y 
buen hacer.
frazadas de peregrino con pensa-
mientos). Café del Sur –paseo de 
Sagasta, 37– ofrece una crêpe de 
ternasco de Aragón al chilindrón. 
La cafetería Selenia –Compromi-
so de Caspe, 9– llevará a sus vitri-
nas un lamín crujiente de ternas-
co (bolita de longaniza con centro 
cremoso de frambuesas). María 
Morena –plaza de José María For-
qué, 13– preparará salteado de lon-
ganiza con arroz salvaje y sopa de 
boletus. Caball restaurante –Don 
Jaime, 3– presenta torrija salada de 
vino blanco con ternasco marina-
do, y Urola –San Juan de la Cruz, 
9– ensalada de canelón de ternas-
co con trufa.
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Trescientos policías y guardias civiles 
velarán por la seguridad de Las Bodas
Cuarenta voluntarios informarán al público del toro ensogado de los riesgos de este festejo
TERUEL. El dispositivo de seguri-
dad de las próximas Bodas de Isa-
bel de Segura –ambientadas en el 
siglo XIII y que se celebrarán del 
19 al 22 de febrero en Teruel– es-
tará formado por trescientos 
agentes, entre guardias civiles, 
policías nacionales y policías lo-
cales. El personal destinado a 
atender y prevenir emergencias 
incluye también trabajadores de 
los centros sanitarios, bomberos, 
voluntarios de Cruz Roja y de 
Protección Civil.  
La vigilancia urbana se comple-
mentará con controles en todos los 
accesos por carretera a cargo de la 
Guardia Civil en un perímetro de 
60 kilómetros en torno a Teruel 
para evitar que los conductores 
salgan o entren en la ciudad bajo 
los efectos del alcohol o las drogas. 
El plan de seguridad se completa-
rá con la presencia de un helicóp-
tero de la Guardia Civil de Tráfico. 
El subdelegado del Gobierno, José 
María Valero, explicó que la dota-
ción de la Policía Nacional de Te-
ruel, con 80 agentes, y la unidad 
adscrita a la DGA, con otros 20, se 
reforzará con efectivos desplaza-
dos desde Zaragoza, entre los que 
figuran especialistas en la perse-
cución de carteristas. Valero seña-
ló que este tipo de delincuentes 
son habituales en las grandes aglo-
meraciones. 
El alcalde, Manuel Blasco, seña-
ló que una serie de calles se man-
tendrán despejadas para que los 
vehículos de emergencias puedan 
acceder en caso de necesidad al 
Centro Histórico, el principal es-
cenario de la fiesta y también el es-
pacio más masificado. Blasco pre-
cisó que las vías que deberán estar 
siempre operativas son las calles 
Nueva, del Tozal, Comandante 
Fortea, Abadía y San Martín. 
El alcalde explicó que los pro-
tocolos aplicados para garantizar 
unas fiestas sin incidentes se de-
rivan del plan de seguridad de Las 
Bodas y también de los planes es-
pecíficos para la carpa festiva de 
Los Planos, para la jaima cultural 
de la ronda de Ambeles y para el 
acto de toro nupcial, un evento 
que se va a vigilar más de cerca 
en las próxima edición 
La Junta Local de Seguridad ce-
lebrada ayer para planificar las 
próximas fiestas acordó, como 
principal novedad, organizar un 
operativo para evitar cogidas y ac-
cidentes durante la celebración del 
toro ensogado o toro nupcial por la 
plaza del Torico y calles cercanas.  
Cuarenta voluntarios, entre 
efectivos de Protección Civil y co-
laboradores de la Asociación de 
Amigos de la Soga y Baga se des-
plegarán en todas las calles que 
desembocan en la plaza del Tori-
co para informar al público de los 
peligros del toro ensogado y evi-
tar la entrada de personas que no 
estén en condiciones de partici-
par, como niños de corta edad, 
personas mayores o con proble-
mas de movilidad. 
El alcalde, Manuel Blasco, ex-
plicó que el Ayuntamiento deci-
dió reforzar la seguridad del toro 
nupcial tras comprobar a través 
de las redes sociales y visualmen-
te «las barbaridades» que come-
ten algunos asistentes a la fiesta, 
como hacerse ‘selfies’ junto al to-
ro o correr delante de la res con 
bebés o niños pequeños en brazos 
o cogidos de la mano. 
El Ayuntamiento y la organiza-
ción del festejo coinciden en la 
necesidad de evitar la entrada al 
recinto del ensogado a espectado-
res especialmente vulnerables o 
que no estén en buenas condicio-
nes para correr delante de los to-
ros. La Policía delimitará el espa-
cio en el que se celebrará el feste-
jo con una cinta para que quienes 
la crucen sean conscientes de ac-
ceder a un espacio donde existe 
peligro. Blasco aclaró, no obstan-
te, que la labor policial y de los vo-
luntarios será informativa y, salvo 
casos flagrantes, la última palabra 
la tendrán los particulares. 
Polémica instalación eléctrica 
El alcalde restó importancia a la 
decisión de la Federación de las 
Bodas –que aglutina a los grupos  
que recrean la sociedad del Teruel 
medieval– de paralizar los prepara-
tivos de la fiesta hasta que el Ayun-
tamiento no garantice el pago de  
87.000 euros pendientes de liqui-
dar desde 2012 por la instalación 
eléctrica de las jaimas y carpas re-
creacionistas. El pleno municipal 
aprobó pagar 50.000 euros en dos 
anualidades, pero Manuel Blasco 
garantizó una solución al conflic-
to con el abono de los 37.000 euros 
restantes «en dos o tres días». A 
través de un comunicado, UPyD se 
pronunció en contra de este pago, 
al igual que hicieron PSOE, CHA e 
IU. Blasco relativizó la gravedad de 
la polémica porque, según dijo, no 
hay ninguna fiesta importante «sin 
tensiones previas».  
LUIS RAJADEL
PSOE y CHA dicen que el Tribunal de 
Cuentas cuestiona la gestión de Calamocha 
La oposición considera 
que el equipo de gobierno 
municipal, PAR-PP, no ha 
sido leal con el órgano  
fiscalizador 
TERUEL. Los grupos municipales 
de PSOE y CHA en el Ayunta-
miento de Calamocha consideran 
que un informe del Tribunal de 
Cuentas (TC) arroja sombras so-
bre la gestión del equipo de go-
bierno PAR-PP. El órgano fiscali-
zador considera que la gestión del 
personal técnico de la Corpora-
ción había sido «más que defi-
ciente», una circunstancia que 
debía ser resuelta en un expedien-
te disciplinario. Los portavoces 
del PSOE y CHA, Manuel Rando 
y José Delgado, criticaron que el 
alcalde, el aragonesista Joaquín 
Peribáñez, no advirtiera al TC de 
que el referido expediente había 
sido ya resuelto.  
Rando y Delgado denunciaron 
ayer en una rueda de prensa con-
junta que el TC considera «discu-
tible» la externalización del servi-
cio de contabilidad del Ayunta-
miento y advierte de que la pres-
cripción de una deuda de 400.000 
euros por contribuciones espe-
ciales podría derivar en una «res-
ponsabilidad patrimonial» que no 
se ha depurado. Además, cuestio-
na la «necesaria eficacia» de una 
inversión de 200.000 euros reali-
zada para mejorar el abasteci-
miento de agua a la pedanía de 
Olalla. 
PSOE y CHA sostienen que al-
gunas obras municipales costea-
das con cargo a subvenciones se 
habían «adjudicado, suministra-
do e inaugurado» antes de que el 
pleno del Ayuntamiento aceptara 
de forma oficial las ayudas. 
Los dos portavoces de la oposi-
ción denuncian también que Peri-
báñez les han mantenido «al mar-
gen» de los distintos pasos de tra-
mitación del informe del Tribunal 
de Cuentas y que ni siquiera se les 
informó del plazo de alegaciones 
al documento provisional ni de la 
resolución final. Para Rando y 
Delgado, esta forma de actuar es 
«una clara maniobra de opacidad 
municipal» del equipo PAR-PP. 
Los dos grupos reclaman la de-
puración de la responsabilidad 
patrimonial de la que habla el TC 
y afirman que el equipo de gobier-
no remitió con la claridad exigi-
ble la información que demanda-
ba el órgano fiscalizador. 
HERALDO
GOBIERNO DE COALICIÓN 
??
El equipo de gobierno PAR-PP 
gobierna Calamocha con una 
cómoda mayoría de 8 conceja-
les frente a los 3 que suman 
los tres partidos de la oposi-
ción: PSOE, CHA y el no adscri-
to Jesús Germes, expulsado de 
Compromiso con Aragón. La 
coalición gobernante reparte 
sus ediles a medias entre PAR 
y PP. El alcalde, el aragonesista 
Joaquín Peribáñez, repetirá co-
mo candidato en mayo.
TERUEL. Las plantaciones tru-
feras deben recibir riegos de 
apoyo desde el primer año para 
garantizar un buen crecimiento 
de los árboles y acelerar su en-
trada en producción. El técnico 
del Centro Tecnológico Fores-
tal de Cataluña y experto en el 
cultivo de la trufa Daniel Oliach 
recalcó ante los truficultores 
participantes en el ‘Curso de 
truficultura práctica’ de la Uni-
versidad de Verano de Teruel 
celebrado este semana en Mo-
ra de Rubielos que, frente a la 
práctica habitual de retrasar la 
irrigación hasta la entrada en 
producción, las plantas micorri-
zadas –con esporas de trufa– de-
ben recibir aportaciones extra 
de agua desde la plantación pa-
ra acortar el tiempo de espera 
hasta que empiezan a dar cose-
cha. Oliach señaló que el riego 
precoz es especialmente nece-
sario en zonas de baja pluvio-
metría como la comarca de Gú-
dar-Javalambre, donde se con-
centra la principal zona produc-
tora de España. 
Daniel Oliach señaló que, 
«por ahorrar costes», los trufi-
cultores suelen demorar el rie-
go hasta que las truferas dan co-
secha, lo que no se produce has-
ta el décimo año. A su juicio, re-
trasar la aportación extra de 
agua es un error porque demo-
ra también la entrada en pro-
ducción y merma la rentabili-
dad del cultivo. Oliach señaló 
que la investigación ha avanza-
do mucho en el conocimiento 
de la biología de este hongo, pe-
ro reconoció que está todavía 
pendiente la aplicación práctica 
de estos conocimientos. 
El presidente de la Asocia-
ción de Truficultores de Te-
ruel, Julio Perales, director del 
curso, resaltó la importancia de 
esta actividad para acercar el 
mundo de la investigación a los 
productores de trufa. Perales 
recordó a los truficultores que 
«ya no sirve solo con salir ca-
da día al campo» sino que hay 
que mejorar la formación téc-
nica de los cultivadores para 
incrementar la rentabilidad de 
las explotaciones. 
L. R.
Los expertos 
recomiendan 
el riego precoz 
de las truferas
JORGE ESCUDERO
Tiempo de capas. La oferta de ropa medieval ocupa escaparates de tiendas y talleres de confección. María Pilar 
Sánchez, propietaria de un establecimiento de trajes medievales, explicó que desde octubre su trabajo se cen-
tra en la demanda de Las Bodas. Por 100 euros se puede vestir, sin florituras, a la usanza del siglo XIII.
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Sabios en el mismo ágape  
La buena mesa y todo lo que a ella llega –productos, vinos, aromas o sabores– permite, además de co-
mer bien, hablar, compartir aficiones y pasiones, intercambiar conocimientos y amistades para hacer 
más agradable y placentero lo comido y lo bebido. Hoy traemos dos ejemplos. JOSÉ LUIS SOLANILLA
Juan Barriuso, Montse Espert, Paolo Montanaro, Juan Carlos Abad, Eloy Martínez y Miguel Obregón. ALMOZARA
E
l bar restaurante 
Txoko, de Zarago-
za, propició esta 
semana un en-
cuentro entre dos 
productos sublimes: la trufa ne-
gra aragonesa –Tuber melanos-
porum– y la trufa blanca italiana 
–Tuber magnatum pico–. El re-
sultado, se lo pueden ustedes 
imaginar: pequeñas creaciones 
que condensaron inmejorables 
sensaciones olfativas y gustativas 
salidas de la cocina del estableci-
miento de Miguel Obregón, un 
experto en la cocina de los hon-
gos. No se trataba de establecer 
si es mejor la trufa blanca o la ne-
gra porque, como apuntó Paolo 
Montanaro, representante de la 
empresa italiana Tartuflanghe, 
son dos productos distintos, ca-
da uno con sus cualidades. 
El caso es que atraídos por aro-
mas tan especiales coincidieron 
expertos como Juan José Barriu-
so, responsable del Área de Tru-
ficultura del Centro de Investiga-
ción y Tecnología Agroalimenta-
ria de Aragón, CITA; Eloy Martí-
nez, truficultor de la sierra del 
Moncayo; el mencionado Monta-
naro; Montserrat Espert, impor-
tadora de productos alimenticios 
italianos; o Juan Carlos Abad, de 
la empresa zaragozana Gourmet 
5 Estrellas, que distribuye en Ara-
gón las referencias que comercia-
liza Tartuflanghe. Entre otras, bo-
tes con láminas de trufa blanca o 
trufa negra liofilizada, caviar o 
perlas de trufa, de pesto, salsas, 
cremas, etcétera. En su portafolio 
hay también vinos y champanes 
de varias bodegas, algunos de los 
cuales –como el Domaine Rosier 
o Fernández de Piérola– acompa-
ñaron los pases que llegaron a la 
mesa. A saber: tagliolini con man-
tequilla de trufa y caviar de pes-
to; corazones de alcachofa relle-
nos y gratinados con trufa negra; 
bacalao con almendra y patata 
trufada; manitas de cerdo en sal-
sa y Tuber melanosporum; huevo 
escalfado con boletus, trufa y pa-
tatas paja; confit de pato relleno 
de boletus con reducción de vino 
y trufa; natillas con setas, y trufas 
dulces blanca y negra, a base de 
parliné de chocolate y avellanas 
del Piamonte.
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Esto es capón relleno de 
longaniza de Graus y ciruelas con 
tubérculos, uno de los platos que 
prepararon Darío Bueno y Jorque 
Zanuy en la cena que tuvo lugar 
en el hotel La Abadía, de 
Castillazuelo.  
El coqueto y confortable hotel con 
encanto La Abadía, de Castillazue-
lo, fue escenario de una cena que 
dejó con un inmejorable sabor de 
boca a todos los asistentes. Hubo 
dobles parejas en la cocina y en el 
maridaje, aunque el resultado final 
fue de auténtico póquer. Darío 
Bueno, chef del hotel Abba, de 
Huesca, acudió a la invitación de 
su colega Jorge Zanuy, que acaba 
de coger las riendas de la cocina de 
La Abadía, hotel situado en pleno 
corazón de la D. O. Somontano. 
Como es natural, los vinos con 
que se regaron los platos eran de 
la zona. Concretamente, de Viñas 
del Vero, ubicada a escasos dos ki-
lómetros de la localidad, y de Ra-
so Huete, que está radicada en Es-
tadilla, algo más al norte en direc-
ción al Pirineo. Diego Mur, del de-
partamento de márquetin de Vi-
ñas del Vero, y Paz Mur, enóloga 
de Raso Huete, explicaron las 
cualidades de los vinos que rega-
ron los platos salidos de la cocina, 
en la que esa noche había dos au-
ténticos magos de los fogones. 
El aperitivo consistió en una 
elegante coca de manzana saltea-
da y micuit de pato casero, que se 
sirvió en un soporte hecho con 
una rodaja de tronco de olivo. Se 
regó con el flamente Viñas del Ve-
ro Gewürztraminer 2014, que es-
tá mejor, a mi gusto, que el de aña-
das anteriores, con más equilibrio 
entre acidez y dulzor. Dos exqui-
sitos bocados llegaron a continua-
ción: una ensalada de escarola, pa-
pada y alcachofas; y unos garban-
zos de Lierta con crema de baca-
lao. Ambos tuvieron una compa-
ñía envidiable para cualquier pla-
to, uno de los mejores blancos de 
España: Clarión, de Viñas del Ve-
ro, de la añada 2012. 
Raso Huete conjugó muy bien 
el Arnazas cabernet-merlot 2013 
con trucha del Cinca con crema 
de apionabo, y el Crianza con el 
capón relleno de longaniza de 
Graus y ciruelas con tubérculos. 
Para rematar el disfrute, pastel de 
chocolate caliente, crema de tor-
teta, naranja y trufas de Graus con 
cava Vilarnau Brut Nature, del 
grupo González Byass. 
J. L. S.
Cena en La Abadía 
con dos cocineros  
y dos bodegas
Alcachofas rellenas y gratinadas.
Tagliolini con caviar de pesto. A. A.







